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BIJLAGE 1 t/m 19 
1. ALGEMENE INLEIDING 
1 .1 . I n l e i d i n g 
Uit het in 1967 uitgevoerde onderzoek op een zestal strand-
baden in het noorden van het land (zie: VAN LIER, 1969 ) is geble-
ken dat ten aanzien van een aantal punten nog behoefte bestond aan 
aanvullend basismateriaal. Als belangrijkste hiervan mag gelden de 
behoefte aan meer inzicht in een aantal persoonseigenschappen van 
de bezoekers aan strandbaden. Dit biedt de mogelijkheid tot verge-
lijken van strandbaden en circulatiebaden door middel van een aan-
tal kengetallen, daarnaast de relatie te onderzoeken tussen het 
aantal bezoekers en het weer en tenslotte een inzicht te krijgen in 
het gebruik van de diverse onderdelen van een strandbadcomplex -
waaronder begrepen de relatie bezoek-waterkwaliteit - als basis 
voor de inrichting van nieuw te stichten strandbaden op het platte-
land. 
In de jaren 1968 t/m 1970 zijn ter aanvulling op het reeds be-
staande basismateriaal (VAN LIER, 1969 ) een aantal onderzoekingen 
uitgevoerd op een negental strandbaden en één circulatiebad, waarbij 
de doelstelling van de diverse onderzoekingen steeds verschuivingen 
vertoonde. Slechts voor de relatie tussen het bezoek en het weer 
en tussen het bezoek en de waterkwaliteit is een analyse en rappor-
tering (VAN LIER, 19703 en VAN LIER, 19706) van het materiaal 
Deze nota moet worden gezien deels als een vervolg deels als een 
aanvulling op nota ICW 509: Strandbadrecreatie: een aantal basis-
gegevens omtrent de dagrecreatie op een zestal strandbaden. 
uitgevoerd. Alle verzamelde gegevens die nog niet eerder zijn 
gepresenteerd zullen in deze nota aan de orde komen. 
In hoofdstuk 1 wordt nog verder ingegaan op de probleemstelling 
en de opzet van het onderzoek. Het aantal bezoekers en de steek-
proef grootte komen aan de orde in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wor-
den gegeven de herkomst van de bezoekers en de afgelegde afstand. 
In de hoofdstukken A en 5 komen de persoonseigenschappen van de 
bezoekers en een aantal eigenschappen als relatie tussen bezoeker 
en object aan de orde. In hoofdstuk 6 tenslotte zullen een aantal 
gegevens (bezettingen van de elementen) worden behandeld, die als 
basis kunnen dienen voor de inrichting van nieuwe projecten. De 
nota wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies en een 
literatuur overzicht. 
1.2. P r o b l e e m s t e l l i n g 
Reeds bij de presentatie van de resultaten van het onderzoek in 
1967 (VAN LIER, 1969 ) zijn een drietal problemen, die zich bij de 
aanleg van nieuwe openlucht recreatieve voorzieningen in het alge-
meen en strandbaden in het bijzonder op het platteland voordoen, 
aan de orde gesteld. Deze zijn: 
a. de plaatsbepaling 
b . de capaciteitsberekening 
c. de inrichtingsbepaling. 
Voor elk van deze problemen zijn methodieken te ontwikkelen 
ter oplossing ervan (zie o.a. VAN LIER, BAKKER en BERGMAN, 1971). 
Over het algemeen zijn deze methodieken modelstudies waarbij een 
aantal basisgegevens, zoals deze in deze nota aan de orde komen, 
worden gebruikt. Hierbij doet zich nog de moeilijkheid voor dat de 
gestelde problemen niet los van elkaar zijn te zien, doch dat een 
onderlinge beïnvloeding aanwezig is. Dit komt echter pas tot uiting 
bij de ontwikkeling van de modellen (vraag-, gebruiks-, gravity-, 
weer- en inrichtingsmodellen) . 
In deze nota zullen slechts de door het onderzoek verkregen 
basisgegevens gepresenteerd worden en geen aandacht worden 
geschonken aan de daaruit te ontwikkelen modellen, daar deze reeds 
elders beschreven zijn (VAN LIER, 1973). 
1.3. O p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
Zoals reeds gesteld bestaat er behoefte aan basisgegevens 
ten behoeve van plaats-, capaciteits- en inrichtingsproblemen. 
Dit is tot uiting gekomen bij de opzet van het onderzoek, waarbij 
wisselend of tegelijkertijd basisgegevens werden verzameld omtrent 
herkomst- en persoonseigenschappen der bezoekers, bezettingen van 
elementen, beoordeling van water en weer enzovoort. 
Een en ander brengt met zich mee, dat ten aanzien van de 
tellingen, de enquêtes en eventuele andere onderzoekingen (zoals: 
watermonsters; luchtfotokarteringen enzovoort) er op de diverse 
projecten en data verschillen in aanpak zijn. In totaal is er 
op 10 objecten onderzoek uitgevoerd en wel gedurende in totaal 
36 onderzoeksdagen, waarbij op bepaalde onderzoeksdagen 2 of 
meerdere objecten in het onderzoek betrokken werden. Het aantal 
onderzoek baddagen (als volgt te defineren: een onderzoek baddag 
is een onderzoek op één dag en één object) bedroeg dan ook 
aanzienlijk meer namelijk 75. In het navolgende zal eerst een 
overzicht worden gegeven van de objecten, vervolgens van de on-
derzoeksdagen en tenslotte van het type onderzoek dat is 
uitgevoerd. 
1.3.1. Onderzochte objecten 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de objecten die in 
1968 t/m 1970 zijn onderzocht. 
In totaal zijn 10 objecten in het onderzoek betrokken. Een 
zevental van deze objecten (namelijk objecten 1, 2, 5, 6, 7, 9 en 
10) zijn commercieel van opzet, hetgeen inhield dat ze door 
particulieren,een stichting of een gemeente worden geëxploiteerd. 
Ze worden gekenmerkt door onder andere het feit dat ze niet vrij 
toegankelijk zijn, een hoog accommodatieniveau bezitten (veel 
voorzieningen aanwezig zijn) en in de meeste gevallen naast het 
dagrecreatieterrein ook nog terreinen voor verblijfsrecreatie 
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worden door de overheid (Staatsbosbeheer) geëxploiteerd. Ze zijn 
vrij toegankelijk en hebben over het algemeen een vrij laag accom-
modatieniveau. Het laatste object (10) is een circulatiebad in de open 
lucht (met gechlooreerd water) met een vrij laag accommodatie-
niveau. Het bad is in het onderzoek betrokken als vergelijkings-
basis met strandbaden. 
Overeenkomsten en verschillen van de eigenschappen van strand-
bezoekers en circulatiebadbezoekers zullen in de volgende hoofd-
stukken weergegeven worden, indien vergelijking mogelijk en zinvol 
is. 
Uit het voorgaande blijkt reeds dat de diverse objecten onder-
ling voor wat de inrichting betreft verschillen vertonen. Als twee 
uitersten gelden wel het circulatiebad (Wageningen) aan de ene 
kant en objecten als Beekse Bergen en Eurostrand aan de andere 
kant. Maar ook bij vergelijking van Zandenplas, Loofles en 
Kibbelkoele met Beekse Bergen en Eurostrand zijn er nog aanzienlijke 
verschillen. 
De laatstgenoemde objecten hebben een voorzieningsniveau die het 
mogelijk maken om diverse vormen van recreatie (activiteiten) te 
bedrijven. Dit heeft niet alleen het voordeel dat een keuze mogelijk-
heid voor de diverse activiteiten aanwezig is, zodat een ieder kan 
doen wat hij wil, maar tevens dat deze activiteiten aangepast kun-
nen worden bij de weersituatie. Als het te koud is in het water of 
op het strand zijn er diverse andere mogelijkheden om zich te ver-
maken, zoals: (midget)-golf; speelterreinen; trampoline's; bowling; 
varen en zeilen enzovoort. Deze verschillen moeten in eerste in-
stantie tot uiting komen in de verhouding jaarbezoek : topdagbezoek. 
Immers minder voorzieningen betekent dat een bad meer weergevoelig 
is en er derhalve op dagen met minder goed en slecht weer nauwelijks 
of geen bezoekers komen. Voor de strandbaden is de verhouding 
jaarbezoek : topdagbezoek dan ook het hoogst voor de objecten 
Eurostrand en Beekse Bergen (namelijk 20) en het laagst voor 
Loofles en Kibbelkoele (namelijk 10). 
De verschillen in inrichting moeten, naast de bezoekcijfers, 
tevens tot uiting komen in de bezettingsgraden. Deze geven de 
verdeling weer van de bezoekers over de diverse elementen, in 
relatie tot het weer- waarderingscijfer, het bezoekcijfer, het 
weer en de weersomstandigheden op het object zelf. Deze gegevens 
en relaties zullen aan de orde komen bij de relatie tussen object 
en bezoekers en de resultaten van het inrichtingsonderzoek. Als 
basis hiervoor geldt steeds de bestaande inrichting op de dagen van 
onderzoek. Om een inzicht hiervan te geven is in de bijlagen 1 tot 
en met 10 een aantal schetsen gegeven met de inrichting van de 10 
objecten die in de loop van de jaren 1968 tot en met 1970 zijn 
onderzocht. 
1.3.2. Onderzoeksdagen 
Op de diverse objecten is in alle gevallen meer dan 1 dag onder-
zoek gedaan. In tabel 2 is een overzicht gegeven van onder andere 
de onderzoeksdata. 
Het blijkt dat het totale aantal dagen waarop onderzoek is 
uitgevoerd 36 bedraagt. Aangezien op een aantal van de betrokken 
onderzoeksdagen(data) meer dan 1 object tegelijkertijd in het 
onderzoek werd betrokken is het aantal onderzoekbaddagen groter. 
Zoals reeds gesteld bedroeg het onderzoek in totaal 75 onderzoek-
baddagen. In 1968 en 1969 heeft het onderzoek zich vooral toege-
spitst op een viertal objecten, namelijk Eurostrand, Beekse Bergen, 
Zandenplas en Loofles. Hierbij is op elk object op een groter aan-
tal dagen (minimaal 11) onderzoek uitgevoerd. Deze 4 objecten be-
treffen reeds 51 onderzoekbaddagen, ofwel 68% van het totaal. Een 
en ander werd veroorzaakt door het type onderzoek. 
Het onderzoek heeft plaatsgehad op zowel werkdagen als zater-
dagen, zondagen en feestdagen. Van het totaal aantal onderzoeksdagen 
waren er: 
12 zon- en feestdagen met 30 onderzoekbaddagen 
11 zaterdagen met 27 " 
13 werkdagen met 18 " 
totaal 36 onderzoekdagen met 75 " 
Hieruit blijkt, dat het aantal onderzoeksdagen ongeveer gelijk 
is verdeeld over de zon- en feestdagen en de zaterdagen terwijl 
er minder werkdagen in het onderzoek waren betrokken. In relatieve 
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Bij het ontwikkelen van methoden met behulp waarvan het mogelijk 
is capaciteitsberekeningen uit te voeren en inrichtingsmodellen te 
construeren zal het nodig zijn deze te baseren op die situaties die 
als maatgevend voor de nieuwe projecten zijn te beschouwen. Deze 
situaties doen zich voor op de drukkere dagen en deze zijn weer 
gebonden aan het type dag, waarbij de zon- en feestdagen op de 
voorgrond staan. Zowel bij de uitwerking, de analyse als de presen-
tatie van het materiaal is de nadruk dan ook gelegd op deze dagen. 
1.3.3. Type onderzoek 
Op de diverse onderzoeksdagen en baden zijn een aantal verschillen-
de onderzoekingen uitgevoerd. In tabel 3 is hiervan een beeld gegeven. 
De verschillende onderzoekingen zijn als volgt in te delen: 
1. tellingen inkomend en uitgaand verkeer. Dit gebeurde op twee 
manieren: 
- visueel; hierbij werden per tijdseenheid en per voertuigcategorie 
zowel het aantal personen als het aantal voertuigen geteld. 
Als tijdseenheid gold ëên kwartier terwijl als voertuigcatego-
rieën over het algemeen werden aangehouden: personenauto's; 
bromfietsen; fietsen; moters/scooters en voetgangers. 
In sommige gevallen werd nog een onderscheid gemaakt naar bussen 
en openbaar vervoer, maar het bleek niet altijd mogelijk deze 
laatste indeling aan te houden, aangezien bij sommige objecten 
of bij bepaalde ingangen een of meer van de categorieën niet 
voorkwamen. Bij de tellingen is een speciale notatie gebruikt 
die het mogelijk maakte zowel het aantal inzittenden (groeps-
omvang) als het type en aantal voertuigen met een cijfer vast 
te leggen. In bijlage 11 is een voorbeeld gegeven van een veel 
gebruikt type telstaat. 
- mechanisch; deze waren bedoeld als aanvulling op de visuele 
tellingen. 
Tabel 3. Overzicht van de waarnemingen die op de objecten in 1968 t/m 1970 zijn uitgevoerd 











































































































































































































































































































































































































































































































** dit is alleen gebeurd voor Schatberg en Tynaarlo 
De telapparatuur bestond uit pneumatische verkeerstellers 
die om een bepaalde tijd afgelezen dienden te worden. 
2. herkomst enquêtes. Informatie naar de herkomst (= plaats van 
vertrek op dag van onderzoek) werd verkregen door middel van 
enquêtes. Naast de plaats van herkomst werden nog een aantal andere 
informaties van de bezoekers ingewonnen zoals: vervoermiddel; tijd-
tijdstip van aankomst; groepssamenstelling; beroep; inkomen; woon-
situatie, enz. Daar op de diverse objecten niet altijd identieke 
onderzoekingen zijn uitgevoerd, zijn meerdere herkomst-enquêtes 
toegepast. In de bijlagen 12 en 13 is hiervan een voorbeeld ge-
geven. De door middel van enquêtes verzamelde gegevens zullen in 
de verschillende hoofdstukken aan de orde komen. Het herkomst-
onderzoek is bijna op alle onderzoekdagen en voor alle baden uit-
gevoerd (zie ook tabel 3). 
3. waterbeoordelings-enquêtes. De informatie naar de beoordeling van 
het water door de baders is deels afzonderlijk deels tegelijk met 
de weerbeoordeling verkregen. In het eerste jaar van onderzoek 
(1968) is de enquête op Beekse Bergen en Eurostrand afzonderlijk 
uitgevoerd dat wil zeggen op aparte formulieren en tijdstippen 
en bij afzonderlijke bezoekers. In 1969 en 1970 is in de meeste 
gevallen de enquête naar de waterbeoordeling een onderdeel van 
een enquête waarin ook tevens de beoordeling van het weer was 
opgenomen. Uit tabel 3 blijkt dat de waterbeoordelingsenquête 
nagenoeg altijd is uitgevoerd op de strandbaden maar nooit op 
het circulatiebad. In bijlage 14 is een voorbeeld van een water-
beoordelings-enquête gegeven. 
4. weer-beoordelings-enquête. Deze is in 1968 afzonderlijk uitge-
voerd en in 1969 en 1970 in samenhang met de waterbeoordelings-
enquête gehouden (zie 3). Het aantal onderzoeksdagen waarop deze 
enquête is uitgevoerd bedraagt meer dan die waarop de water-
beoordelings-enquête is gehouden (namelijk 2 dagen in 1968). 
Op het circulatiebad is deze enquête evenals de waterbeoordelings-
enquête niet uitgevoerd. In bijlage 15 is een voorbeeld van een 
weerbeoordelings-enquête gegeven, terwijl bijlage 16 een gecombi-
neerde enquête geeft. 
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5. tellingen bezettingsgraden. Hieronder wordt verstaan het vast-
stellen van de bezetting van elementen door bezoekers op een 
bepaald tijdstip. Deze bezetting kan op verschillende manieren 
worden uitgedrukt zoals het totale aantal bezoekers per element 
(bijvoorbeeld speeltuin; golfterrein, enzovoort) of als het 
aantal personen per oppervlakte-eenheid. De bepaling van de be-
zettingsgraden kan op twee manieren plaatsvinden namelijk met behulp van: 
- visuele tellingen: dit is gedaan voor het onderzoek in 1968 op 
Beekse Bergen en Eurostrand. Per element werd op bepaalde tijd-
stippen steekproefsgewijze of in totaal het aantal personen be-
paald door visuele waarnemingen. In bijlage 17 is een voorbeeld, 
van een gebruikte telstaat gegeven. 
- luchtfotokarteringen: dit is gedaan uitsluitend voor Beekse 
Bergen en Eurostrand in 1969.De opnamen bestonden uit vogelvluchtop-
namen welke enkele malen per dag werden uitgevoerd. Deze opnamen 
werden eveneens vertaald in bezettingsgraden. 
De bepalingen van de bezettingsgraden is naast het Eurostrand en 
Beekse Bergen ook nog uitgevoerd op het circulatiebad, terwijl 
van de andere strandbaden regelmatig foto's vanaf de grond werden 
gemaakt, die echter veel moeilijker te interpreteren bleken. 
6. watermonsters. Hierbij gaat het om het vaststellen van de fysisch-
chemische en bacteriologische eigenschappen van het (zwem)water 
op een aantal dagen in het seizoen. Deze watermonsters werden 
genomen zo mogelijk in samenhang met de waterbeoordelings-
enquête (zie punt 3). Dit onderzoek is uitsluitend uitgevoerd 
op Zandenplas en Loofles in 1968 en 1969 (zie ook tabel 3). 
7. weermetingen. Ter bepaling van een aantal meteorologische gege-
vens is op een viertal strandbaden in 1969 en 1970 een weerstation 
ingericht. Vooral in 1969 zijn hierbij veel gegevens verzameld op 
Zandenplas en Loofles. In 1970 is dit herhaald voor Schatberg en 
Tynaarlo, alhoewel het door omstandigheden niet mogelijk bleek 
alle gewenste gegevens te verzamelen. 
De resultaten van de in het voorgaande beschreven onderzoekingen 
op een negental strandbaden en een circulatiebad zullen in de 
hoofdstukken 2 tot en met 6 gepresenteerd worden. 
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2. DE TELLINGEN VAN HET AANTAL BEZOEKERS EN DE STEEKPROEFGROOTTE VAN 
DE ENQUETERINGEN 
2.1. I n l e i d i n g 
Het onderzoek (tellingen; enquêtes; observaties; waarnemingen 
en metingen) vond in alle gevallen plaats tussen 9.00 uur in de 
morgen en 18.00 uur in de namiddag. Zoals in het voorgaande hoofd-
stuk is gebleken (zie § 1.3.3) zijn er in deze periode, afhankelijk 
van object en doelstelling, diverse soorten onderzoek uitgevoerd. 
Alhoewel deze onderzoekingen onderling vrij grote verschillen kunnen 
vertonen was het bij elk onderzoek nodig een telling uit te voeren 
van inkomend (en uitgaand) bezoek per tijdseenheid op het object. 
Deze tellingen waren nodig teneinde een inzicht te krijgen in: 
a. het aantal bezoekers: zowel in zijn totaliteit over de dag als 
de verdeling over aankomsttijd en vertrektijd; het vullingsproces 
enz. 
b. de steekproefgrootte van de enquêteringen: zowel in zijn totali-
teit (als daggemiddelde) als per tijdseenheid en voertuigcatego-
rie. Deze laatsten zijn nodig voor een zo nauwkeurig mogelijke 
schatting van de basisvariabelen. De berekeningsmethode die 
hierbij werd toegepast komt aan de orde in § 2.3.3. 
2.2. V i s u e l e t e l l i n g e n 
2.2.1. Algemeen 
In het vorige hoofdstuk is reeds aangetoond dat de visuele tel-
lingen plaatsvonden voor het inkomend zowel als uitgaand verkeer. 
Daarnaast werd in de meeste gevallen per tijdsinterval van een 
kwartier geteld waarbij, indien mogelijk, een onderscheid werd ge-
maakt in voertuigcategorieër.De op deze manier verkregen resultaten 
worden hierna gegeven waarbij eerst het totale aantal bezoekers en 
vervolgens de verdeling over aankomst en vertrek (vullingsproces en 
maximaal momentaan bezoek) aan de orde zullen komen. 
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Goede parkeerplaatsen voor 
auto's zijn zeer belangrijk 
op strandbaden 
anders . . . 
2.2.2. Het aantal bezoekers 
Het aantal recreanten dat een recreatieobject bezoekt kan op 
verschillende manieren worden uitgedrukt zoals het dagbezoek op een 
gemiddelde dag of een topdag; het gemiddelde dagbezoek over het 
seizoen; het jaarbezoek in een bepaald jaar of het gemiddelde jaar-
bezoek over een aantal jaren. Bestudering van de dag- en jaarbezoek-
cijfers laat zien dat er over het algemeen een sterke fluctuatie 
in deze cijfers bestaat. Voor de jaarbezoekcijfers wordt dit 
vooral veroorzaakt door factoren als de wisselvalligheid van het 
Nederlandse klimaat, de algemene toename van de openlucht recreatie 
en toevallige omstandigheden. Voor de dagbezoekcijfers zijn facto-
ren als het weer, soort dag en periode van het seizoen (voor-, hoog-
en naseizoen) belangrijke indicatoren. 
Aangezien het onderzoek op slechts enkele dagen van het seizoen 
werd uitgevoerd is het niet mogelijk voor alle dagen van de jaren 
van onderzoek (1968 t/m 1970) exacte en met elkaar vergelijkbare 
cijfers te geven. De in tabel 1 gegeven topdag- en jaarbezoek-
cijfers zijn bepaald deels aan de hand van kaartjesverkoop (voor 
de niet vrij-toegankelijke baden) en deels aan de hand van proef-
tellingen, verkeerstelapparatuur en schattingen (voor de vrij toe-
gankelijke baden). Dit maakt de vergelijkbaarheid met de resultaten 
van de exacte visuele tellingen tussen 9.00 en 18.00 uur moeilijk, 
vooral voor de schattingen. Voor de gegevens gebaseerd op de ver-
koop van kaartjes zijn echter ook verschillen aanwezig. Deze wor-
den veroorzaakt door de bezoekers die voor 9.00 of na 18.00 uur 
het object bezoeken en door de bezoekers die geen kaartje behoeven 
te kopen (abonnementshouders ; kinderen beneden een bepaalde leef-
tijd; vaste bezoekers als verblijfsrecreanten enzovoort). In tabel 
4 is een overzicht gegeven van de bezoekcijfers per onderzoeksdag 
en object. 
Het blijkt dat de hoogste bezoekcijfers behaald worden op de 
3 grote strandbaden met een hoge accommodatie, namelijk Eurostrand, 
Beekse Bergen en Maarseveense Plassen, terwijl daarnaast ook Loofles, 
ondanks een vrij laag accommodatieniveau, eveneens een hoog bezoe-
kersaantal vertoont. Duidelijk lager liggen Zandenplas, Schatberg, 
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Tabuel 4 . Het a a n t a l h e z o e k e r s op de o n d e r z o e k s d a g e n p e r o b j e c t 
O b j e c t 1968 1969 1970 
datum b e z o e k e r s datum b e z o e k e r s datum b e z o e k e r s 
1. E u r o s t r a n d 
Beekse 
Bergen 







10 . S p o r t f . b a d 
Za 25 -5 






Za 2 4 - 8 



















































































































































f e e s t d a g e n ( l e en 2e P i n k s t e r d a g ) 
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Tynaarlo, Kibbelkoele en Ronostrand, terwijl het circulatiebad over 
het algemeen het laagste is. 
2.2.3. De verdeling over de voertuigklassen (modal split) 
In tabel 5 is weergegeven met welke voertuigen bezoekers de 
strandbaden zowel als het circulatiebad bezoeken. 
Tabel 5. De procentuele verdeling van bezoekers aan strandbaden en een circu-







































































































































































Het verschil tussen landelijk gelegen strandbaden en stedelijke 
zwemvoorzieningen komt duidelijk tot uiting in de verdeling over de 
voertuigklassen. Een strandbad trekt voornamelijk autobezoekers 
(variërend van 60 tot 90%) terwijl een circulatiebad op de eerste 
plaats is aangewezen op mensen die dichtbij wonen (voetgangers en 
fietsers), terwijl slechts een kwart van de bezoekers met de auto 
komt. 
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2 . 2 . 4 . Het maximale momentane bezoek 
Ter a f l e i d i n g h ie rvan moeten e e r s t een twee ta l d e f i n i t i e s worden 
gegeven, nameli jk van he t momentane bezoek (V mom)en he t d a a r u i t af 
t e le iden maximale momentane bezoek (V m.mom). De d e f i n i t i e s lu iden 
(z ie ook VAN LIER en BAKKER, 1973 en VAN LIER, 1973): 
- h e t m o m e n t a n e b e z o e k V m o m v a n e e n o p e n 
l u c h t r e c r e a t i e o b j e c t i s h e t t o t a l e 
a a n t a l b e z o e k e r s d a t o p e e n b e p a a l d 
m o m e n t o p e e n b e p a a l d e d a g a a n w e z i g i s . 
- h e t m a x i m a l e m o m e n t a n e b e z o e k Vm. m o m 
v a n e e n o p e n l u c h t r e c r e a t i e o b j e c t i s 
d e h o o g s t e w a a r d e v a n h e t m o m e n t a n e 
b e z o e k d i e o p e e n b e p a a l d m o m e n t o p 
e e n b e p a a l d e d a g b e r e i k t w o r d t . 
De bepal ing van de V mom kan gedaan worden met behulp van 
de volgende formule: 
„ . _ l \ E V . _ Sfc(o, - &,) CD 
Vmom. t = 1 i - i i 
i - 1 i= l i = l 
waarbij : : 
Vmom.t = momentane bezoek op tijdstip t; t = o op het moment dat 
de eerste bezoeker op de betrokken dag aankomt 
a. = aantal inkomende bezoekers in tijdsperiode i 
8. = aantal uitgaande bezoekers in tijdsperiode i 
Het Vm.mom is de hoogste waarde van de Vmom op elke dag. Het 
tijdstip t waarop het Vm.mom wordt bereikt is het tijdstip waarvoor 
geldt: 
E (a. - ß.) = maximaal (2) 
i=l X X 
In fig. 1 is een voorbeeld gegeven van het vullingsproces van 
een aantal strandbaden. 
In tabel 6 is een overzicht gegeven van Vm.mom-waarden voor een 
aantal baden op verschillende dagen. 
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VRU TOEGANKELIJK 
Kibbelkoele zondag 2 - 8 - ' 7 0 Zandenplas zondag 2 7 - 7 - '69 
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uur van de dag 
Fig. 1. Vullingsproces van enkele strandbaden in Nederland op ver-
schillende dagen en de bepaling van het maximale momentane 
bezoek. Vm.mom. 
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Tabel 6. Overzicht van Vm.mom-waarden, absoluut zowel als in procenten van het totaal 
dagbezoek (V ) voor een aantal baden. 
Object 
1. Eurostrand 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Uit de tabel blijkt, dat er een sterke fluctuatie in deze waar-
den is tussen 22,1 en 90,5%. Dit wordt veroorzaakt door factoren als 
type dag, de weersituatie, het type project en het accommodatie-
niveau. De lage waarden op Zandenplas bijvoorbeeld werden veroor-
zaakt door een weersituatie die minder goed was dan verwacht, het-
geen een redelijk hoog bezoek veroorzaakte maar een korte verblijfs-
duur. De hoge waarde van Tynaarlo werd veroorzaakt door zwemwed-
strijden: lange verblijfsduur bij een niet zo groot aantal bezoekers. 
De meeste Vm.mom-waarden liggen tussen 50 en 80% van het totale dag-
bezoek, terwijl ze meestal vallen tussen 15.00 en 15.30 uur. Daarnaast 
blijkt dat in het algemeen strandbaden met een laag accommodatie-
niveau die vrij toegankelijk zijn lagere Vm.mom-waarden hebben dan 
strandbaden met een hoog accommodatieniveau die niet vrij toeganke-
lijk zijn. Dit wordt veroorzaakt door een kortere verblijfsduur op 
deze projecten. 
De Vm.mom-waarden blijken toe te nemen met een toenemend aantal 
bezoekers per dag, hetgeen is weergegeven in fig. 2. 
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VR'J TOEGANKELÜK 
vm mom in % °' vt 







































o Maarsseveense Plassen 
* Beekse Bergen 
* Schatberg 
J I l_ J I I I I I I 
10 12 
J I I I I I I I I I I I I I L 
2 4 6 8 10 12 14 Î 6 
V, (x10 J ) 
Fig. 2. Relatie tussen het maximale momentane bezoek Vm.mom in 
procenten van het dagbezoek, en het dagbezoek V voor 
vrij- en niet vrij toegankelijke strandbaden in Nederland. 
De curven zijn ingetekend met uitsluiting van respectieve-
lijk Zandenplas en Tynaarlo 
Uit de figuur blijkt dat de relatie voor de vrij toegankelijke 
baden niet zo sterk is. Bij de getrokken lijnen is aangenomen dat 
de Vm.mom voor vrij toegankelijke baden toeneemt van gemiddeld 
48% bij 2000 bezoekers per dag tot 71% bij 11 000 bezoekers per dag. 
Voor de niet vrij toegankelijke baden is ervan uitgegaan dat Vm.mom 
toeneemt van gemiddeld 50% bij 1000 bezoekers per dag tot 90% bij 
15 000 bezoekers per dag. 
Het sportfondsenbad tenslotte blijkt op de drukkere dagen even-
eens vrij hoge Vm.mom-waarden te vertonen, zodat het voor wat de 
verblijfsduur betreft overeenkomt met de niet vrij toegankelijke 
strandbaden. 
2.3. D e s t e e k p r o e f g r o o t t e 
2.3.1. De steekproefgrootte per dag 
De verzameling van gegevens met betrekking tot de inkomende 
bezoekers en hun eigenschappen kan uitgevoerd worden door middel 
van verschillende methoden zoals bijvoorbeeld eenvoudige aselecte 
steekproeftrekkingen, systematische trekkingen, gestratificeerde 
trekkingen, trekkingen in twee stadia of door middel van verhou-
dings- en regressieschattingen (zie ook: SNEDEC0R and COCHRAN, 1968). 
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Het enige verkooppunt op het strand 
fer' 
Strandbadbezoekers nemen nog weleens risico's 
('zwemmen uitsluitend op eigen risico') 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een gestratificeerde 
aselecte steekproeftrekking. 
Daartoe was de gehele populatie (totaal aantal bezoekers) ver-
deeld in 5 strata gebaseerd op het type voertuig waarmee het object 
werd bezocht, namelijk auto's, motoren en scooters, bromfietsen, 
fietsen en openbaar vervoer. Van ieder van deze strata werd een 
aselecte steekproef getrokken, doordat door de enquêteurs de eerst-
volgende groep, na afwerking van de voorafgaande enquête, werd ge-
kozen. Aangezien het aantal enquêteurs per stratum constant werd 
gehouden en het aantal inkomende bezoekers fluctueerde met de tijd 
verschilde het percentage van de bezoekers dat per uur zowel als 
per stratum werd geënquêteerd. 
De steekproefomvang moet gebaseerd worden op de gewenste nauw-
keurigheid van het aantal bezoekers per herkomstgebied, daar dit 
de meest belangrijke gegevens zijn. Bij een betrouwbaarheidsinterval 
van 0,95 geldt de volgende vergelijking (zie ook CRAPO and CHUBB, 
1969): 
P||pVt - PVtl $xj * 0,95 (3) 
waarbij : 
P = kans van voorkomen 
p = deel van de geënquêteerde bezoekers die van een bepaald 
herkomstgebied komen 
p = een schatting van p 
V = totaal aantal bezoekers aan een strandbad op een bepaalde dag 
x = absolute fout in aantallen bezoekers per herkomstgebied 
Vergelijking (3) leidt tot: 
2\l (var pV ) $ x (4) 
Voor een oneindige populatie geldt: 
2 
var pV = V^ var p = Vt P(1"p) (5) 
waarbij n = steekproefgrootte. Combinatie van (4) en (5) geeft: 
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Bij een eindige populatie moet vergelijking (7) veranderd 
worden in: 




n > 4Vt P(1-P} (9) 
x2+AVt p(l-p) 
De berekening van de steekproefomvang n kan worden gebaseerd 
op verschillende herkomstgebieden zoals bijvoorbeeld het grootste 
herkomstgebied (voor wat betreft inwoneraantal dan wel aantal 
bezoekers) of het herkomstgebied met het hoogste relatieve bezoek. 
Een voorbeeld van een gewenste steekproefomvang is gegeven voor 
het herkomstgebied die het grootste aantal bezoekers leverde aan 
Eurostrand op Zondag 3 juni, 1968 (tabel 7). 
In deze tabel is de gewenste en behaalde steekproefomvang berekend 
voor zowel alle strata als voor het totaal. Ofschoon voor de typen model-
len, zoals gegeven in de hoofdstukken 3 en 4, slechts de fout in het to-
taal van belang is, is het toch gewenst een inzicht te hebben in de 
fouten per stratum omdat: 
a) het nodig en soms wenselijk is voor elk stratum een apart model te 
bepalen 
b) de persoonseigenschappen-bepaling nauwkeuriger wordt als de steek-
proefomvang per stratum zodanig is dat de relatieve fout over alle 
strata even groot is. 
Uit de tabel blijkt nu dat dit laatste niet het geval is. De resul-
taten van de bepalingen ten aanzien van zulke eigenschappen als reis-en 
verblijfsduur (hoofdstuk 3), samenstelling van de groep en zaken als 
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inkomen, opleiding, beroep enz. (hoofdstuk 4) moeten in dit licht 
worden bezien. 
Voor wat betreft de berekende afstands-, gebruiks- en weermodel-
len blijkt echter uit de totaalkolom in tabel 7 dat de steekproefomvang 
in het algemeen voldoende groot is geweest. 
Tabel 7. Steekproefgrootte n (per stratum en totaal) voor 3 waarden van de 
absolute fout in aantallen bezoekers (x), een betrouwbaarheidsinterval 
van 0,95 en een eindige populatie met daarnaast de werkelijke steek-
proefgrootte, beide voor Eurostrand (3 juni 1968) 
Stratum (I-P) Waarde van n voor x is : 
25 50 75 
Werkelijke 
steekproefgrootte 
abs. in % van V. 
1. auto's 























































* Bij een x-waarde van respectievelijk 125(=5x25), 250(=5x50) en 375(=5x75) 
bezoekers per herkomstgebied. 
2.3.2. De steekproefgrootte per bad 
Zoals in het voorgaande reeds is gezegd is de steekproefgrootte 
per dag en per bad niet constant geweest. In tabel 8 is weergegeven 
wat de steekproefgrootte is geweest in het onderzoek 1968-1970 voor 
de verschillende baden. 
Uit de tabel blijkt dat de steekproefgrootte over het algemeen 
hoog is voor Tynaarlo, Kibbelkoele, Ronostrand en het Sportfondsen-
bad. Lagere waarden worden gevonden voor de grotere projecten 
Eurostrand, Beekse Bergen, Schatberg en Maarseveense Plassen. In al 
deze gevallen was de steekproefgrootte over het algemeen voldoende 
hoog (namelijk meer dan 15%) op een enkele uitzondering na. 
Voor Zandenplas en Loofles echter zijn de waarden laag, voor de 
eerste variërend van 9,5 tot 19,9% en voor de laatste van 3,6 tot 
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herkomstonderzoek slechts een deel van een breder onderzoek was, 
hetgeen geen hogere steekproefgrootte nodig had. De resultaten van 
het onderzoek op deze 2 objecten moeten in dit licht worden bezien. 
2.3.3. De methode ter berekening van de variabelen 
Voor de berekening van het aantal bezoekers per herkomstgebied 
en per object (als zijnde het meest belangrijke gegeven),en van eigen-
schappen van de bezoekers uit gegevens die verkregen zijn door de 
tellingen en enquêtes,is een speciale procedure toegepast. 
Op de eerste plaats werd het totale aantal bezoekers (x. .) per 
uur (i) en per stratum (j) bepaald. Op de tweede plaats werd het 
aantal ondervraagde mensen (y. .) voor dezelfde uren (i) en strata 
(j) vastgesteld uit de enquêtes. Ten derde werd de verhouding (g. .) 
1
 » J 
tussen totaal aantal bezoekers (x. .) en het aantal ondervraagde 
1
 > J 
mensen (y. .) berekend. Dit gewichtsgetal is: 1
» J 
g£ * s^rJ~ (i = l g; j = 1 5) (10) 
i,j 
De absolute waarde van een bepaalde eigenschap Z van de bezoekers 
aan een object werd nu als volgt berekend: 
- per uur en stratum werd de steekproefwaarde bepaald uit de enquêtes: 
z. . = steekproefwaarde van eigenschap Z voor uur i en stratum j 
- deze waarde werd gewogen met de verhouding g geldende voor het 
zelfde uur en stratum: 
Z. . = g. . z. . (11) 
- sommering van alle Z. .-waarden geeft de absolute waarde van eigen-
1
 » J 
schap Z van de bezoekers voor de onderzoekbaddag: 
Z = l Ü Z. . (12) 
i-lj-1 X»J 
invullen van vergelijking (11) in vergelijking (12) geeft: 
Z = t ï g. . z. . 
i-1 j=l L'J 1 , J 
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of: 
9 5 x. . 
Z = f y -J-d-z. . (13) 
i-1 J = l y i , J 1>J 
2.4. C o n c l u s i e s 
In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de tellingen van het 
aantal bezoekers, de steekproefgrootte van de enquêteringen en 
de berekeningsmethode van de variabelen. 
Ten aanzien van de dagbezoekcijfers kan gesteld worden dat deze 
aanzienlijk fluctueren zowel per object als van object tot object. 
In het eerste geval spelen vooral factoren als deel van het seizoen, 
type dag en weersomstandigheden een belangrijke rol, terwijl in het 
tweede geval zaken als aantrekkelijkheid van het object zelf 
(capaciteit, voorzieningen, toegankelijkheid enzovoort), aantal 
en ligging van concurrerende objecten (beide de aanbodszijde 
vormend) alsook aantal en verdeling van de bevolking met hun voor-
keuren en wensen (vraagzijde) van belang zijn. 
De steekproefgrootte blijkt ook vrij aanzienlijke verschillen 
te vertonen, alhoewel over het algemeen een voldoend aantal mensen 
(met het oog op de doelstelling van de studie) werd ondervraagd. 
Uitzonderingen hierop werden gevormd door Zandenplas en Loofles 
waar in een groot aantal gevallen de steekproefgrootte als te laag 
moet worden gezien. 
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3 . HERKOMST EN AFSTAND 
3.1. I n l e i d i n g 
De relatie tussen het bezoek per herkomstgebied aan de verschil-
lende strandbaden alsmede de afgelegde afstand van de herkomstplaats 
naar het object vormen een belangrijk onderdeel van dit strandbad-
onderzoek gedurende de vier onderzoeksjaren. 
De theoretische achtergronden van de genoemde relatie bezoek-
afstand zal slechts in het kort in dit hoofdstuk naar voren worden 
gebracht, daar deze afstandskarakteristieken reeds in ander verband 
uitvoerig zijn behandeld (zie onder andere VAN LIER 1969/1970; 
VAN LIER en BAKKER 1973 en VAN LIER 1973). 
Daarnaast is tevens de verblijfsduur en de reisduur bepaald. 
Voor een overzicht van alle door de computer berekende kruis-
tabellen wordt verwezen naar bijlage 18. 
3.2. H e r k o m s t v a n d e b e z o e k e r s 
Als uitgangspunt voor de plaats van herkomst is als kleinste 
eenheid de gemeente gekozen; terwijl onder herkomstplaats hier wordt 
verstaan, de plaats waar men op die dag is vertrokken om zich direct 
of indirect naar het strandbad te begeven. Dat de gemeenten als 
uitgangspunten zijn gekozen ligt in het feit dat de socio-economische 
gegevens per gemeente bekend zijn en vaak niet per onderdeel van de 
gemeente. 
Van alle onderzochte strandbaden zijn de toeleveringsgebieden in 
zones verdeeld met als middelpunt de ingang van het object. Per zone 
zijn de herkomstplaatsen genummerd en is de desbetreffende afstand 
van gemeente tot object zowel over de weg als hemelsbreed bepaald. 
Deze laatste afstand is nodig voor de berekening van de afstands-
karakteristieken (zie par. 3.6). 
Van de bezoekers zijn de herkomstplaatsen bekend per dag en 
per object. Hierdoor wordt het mogelijk van elke strandbaddag zowel 
de procentuele verdeling van de bezoekers over afstandszônes zowel 
als het relatieve bezoek (relatie inwoners (P) en bezoekers (V) of 
wel het 100 V getal per afstandzone te berekenen. Van een drietal 
P 
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baden, namelijk Maarsseveense Plassen, Kibbelkoele en Eurostrand zijn 
deze verdelingen per afstandszone in fig. 3 weergegeven. 
5 km 
15 30 60 km 
Fig. 3. De procentuele en de relatieve (--• ) verdeling van de strand-
badbezoekers uit de verschillende afstandszones voor Eurostrand 
(1968), Kibbelkoele (1970) en Maarsseveense Plassen (1970) 
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Hieruit blijkt wel dat de ligging van bevolkingsconcentraties 
(steden) ten opzichte van het object grote invloed kunnen uitoefenen 
op de procentuele verdeling over afstandszones. Zo blijkt 
binnen 15 KM op Maarsseveense Plassen 96%, op Eurostrand 50% en op 
Kibbelkoele 58% te komen, terwijl het aantal inwoners in die zone 
respectievelijk 630 000, 331 000 en 126 000 bedraagt.De relatieve 
verdeling wordt uiteraard eveneens door de bevolkingsconcentratie 
beïnvloed. Zij bedraagt voor zone I (tot 15 KM) respectievelijk 
22,1; 16,3 en 26,8°/oo; voor zone II (van 15 tot 30 KM) respectie-
velijk 0,4; 2,9 en 4,9 /oo, terwijl de inwonersaantallen in zone 
II respectievelijk 1 644 000; 249 000 en 241 000 bedragen. 
3.3. A f g e l e g d e a f s t a n d 
De afgelegde afstand, waaronder wordt verstaan de afstanden 
gemeten tussen het object en de herkomstplaatsen via de meest 
waarschijnlijke route over de weg, is van alle strandbaddagen be-
kend . 
In tabel 9 is van elk strandbad de dag met de hoogste aantallen 
bezoekers weergegeven, waarbij de bezoekers over een 13-tal afstands-
klassen verdeeld zijn. 
Tabel 9. De gecumuleerde procentuele verdeling van het totaal 
aantal bezoekers naar afstandklasse van de topdagen van 









































































































































































































Hieruit blijkt dat gemiddeld gezien 60% van de strandbadbezoe-
kers niet meer dan 20 KM afleggen, terwijl 88% van het bezoek minder 
dan 50 KM aflegt. 
Tussen de baden onderling komen vrij grote verschillen naar voren 
wat enerzijds wordt beïnvloed door grote bevolkings concentraties op 
kortere afstand (Maarsseveense Plassen) dan wel op langere afstand 
(Schatberg), anderzijds door de situering ten opzichte van alterna-
tieve objecten (Ronostrand en Tynaarlo). 
Wordt het afstandsgedrag van strandbadbezoekers vergeleken met 
dat van bezoekers van een circulatiebad (fig. 4) dan blijkt een 
strandbadbezoeker gemiddeld een 10 maal zo grote afstand af te 






a= sportfondsenbad Wageningen 
b= gem strandbaden 
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Fig. 4. De gecumuleerde procentuele verdeling van het totaal aantal 
bezoekers naar afstand van een circulatiebad (a) en een 
gemiddelde van de strandbaden (b) 
Uit deze figuur is tevens af te leiden dat bij het circulatie-
bad tot 2 KM de curve steil verloopt en daarna afvlakt, terwijl 
dit breekpunt bij de strandbaden gemiddeld bij 25 KM ligt. 
3.4. V e r b l i j f s d u u r 
Voor enkele baden is de verblijfsduur van de bezoekers nagegaan. 
Daar het inkomende bezoek is geënquêteerd en gevraagd is hoe laat 
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men weer dacht te vertrekken, kunnen cijfers door bepaalde omstandig-
heden, bijvoorbeeld door een regenbui, enigszins afwijken ten opzich-
te van de reële vertrektijden. Daar echter met gemiddelden in klassen 
wordt gewerkt, zullen de afwijkingen in het algemeen zeer gering zijn. 
Voor Beekse Bergen, Eurostrand, Maarsseveense Plassen, Schatberg 
en Kibbelkoele zijn de verblijfstijden in tabel 10 weergegeven. 
Tabel 10. De procentuele verdeling van de bezoekers naar verblijfsduur 































































































% 1 1 5 10 16 16 18 25 5 3 100 
Sportf.bad 14-6-69 1 2 15 24 24 11 10 10 0 3 2450 
Hieruit blijkt dat 48% van de strandbadbezoekers (exclusief onbekend) 
langer dan 5 uur op het strandbad verblijven, terwijl slechts 17% 
korter dan 3 uur op het strandbad verblijven. Voor het circulatiebad 
zijn deze percentages respectievelijk 20% en 42%. Bij deze cijfers 
dient men wel te bedenken dat het dagen betreffen met zeer goed weer 
voor deze vorm van recreatie. 
De factoren die de verblijfsduur kunnen bepalen zijn onder 
andere het weer, de dagsoort, de afstand en het accommodatie-niveau 
(veel of weinig voorzieningen). 
De laatst genoemde factor wordt in hoofdstuk 5 behandeld. 
De relatie met de afstand wordt voor twee baden in fig. 5 weer-
gegeven. 
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gem verblijfstijd (uren) 
7 
2 -
o Eurostrand ( 3/5- 6 8 ; 27/7-69) (r-2=0.65) 
• Kibbelkoele (2/8- 70) ( r2 = 0 70) 
_i i I 
m ID 
E i > ~ *- " « 
Fig. 5. De gewogen gemiddelde verblijfsduur van de bezoekers aan 
Eurostrand (2 Zondagen) en Kibbelkoele (1 Zondag) gerela-
teerd aan de afstand. 
Bij beide baden is er een tendens aanwezig dat hoe verder de 
bezoeker moet rijden hoe langer hij op het object verblijft. De 
regressielijn is berekend tussen de afstandklassen 10 tot en met 
100 KM. In de trajecten van 0 tot 11 KM en meer dan 100 KM zijn er 
sterke afwijkingen. De laatste groep (> 100 KM) omvat slechts kleine 
aantallen bezoekers. 
3.5. R e i s d u u r 
Naast de afstand is tevens nagegaan hoe lang de reisduur van de 
bezoekers is geweest om het strandbad te bereiken. Om te weten of 
deze reisduur volledig toegerekend mag worden aan de tijd nodig om 
naar het strandbad te rijden is tevens gevraagd of men rechtstreeks 
naar het bad is gekomen. Dit mede om na te gaan of het strandbad-
bezoek een onderdeel van een dagtrip is of een doel op zichzelf. 
Om dit laatste nog beter na te kunnen gaan is in het onderzoek van 





3.5.1. Heenroute en terugroute 
Van alle strandbaddagen is bekend of de bezoekers rechtstreeks 
of niet rechtstreeks naar het bad gekomen zijn en dit onderscheiden 
naar voertuigklasse. Dit is in tabel 11 per strandbad per jaar weer-
gegeven. 
Tabel 11. Het percentage van de bezoekers dat rechtstreeks naar het 
bad gaat per voertuigklasse (voor alle strandbaden op de 































































































































Totaal rechtstreeks 88 97 96 97 97 99 91 125 320 
niet rechtstreeks 12 3 4 3 3 1 9 12 780 
Uit de tabel blijkt dat gemiddeld 91% van het strandbadbezoek 
rechtstreeks naar het bad gaat of wel dat voor dit percentage van de 
recreanten het bezoek aan het strandbad het enige recreatieve doel 
was voor die dag. Dit laatste wordt nog bevestigd door de cijfers in 
tabel 12, waaruit blijkt dat 93% van de bezoekers rechtstreeks van 
het bad naar huis gaat. 
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Tabel 12. Het percentage van de bezoekers dat op de terugroute recht-
streeks naar de plaats van herkomst gaat per voertuigklasse 
(twee strandbaden 1968) 
w/ Totaal 
„ , _ Terug- Brom- „. _ M/ Openb.T Bad Jaar 6 Auto ,. _ Fiets se. Lopen , 
route fiets verv. % abs. 
Eurostrand '68 recht- 94 98 99 100 100 100 95 19 538 
str. 
Beekse B. '68 " 88 99 99 100 100 100 92 21 309 
Totaal '68 " 91 99 99 100 100 100 93 40 847 
Voor wat betreft deze verdeling per voertuigklasse geldt dat 
de bezoekers die met de auto komen de meeste variatie vertonen; 
een oorzaak hiervoor is niet aan te geven. 
De grote schommelingen bij de motoren en/of scooters wordt ver-
oorzaakt door de zeer geringe aantallen (gemiddeld 50 pers/bad dag). 
Algemeen kan worden geconcludeerd dat strandbadbezoek zeer doelgericht 
is. 
3.5.2. Reistijd 
De reistijd is berekend aan de hand van het verschil tussen 
aankomsttijd op het bad en vertrektijd op de plaats van herkomst. 
Deze gevonden tijden zijn verdeeld over een zevental klassen. De 
resultaten van enkele baden zijn in tabel 13 weergegeven. 
Hieruit blijkt dat 56% van de bezoekers minder dan een half uur 
reizen, terwijl 23% 11 tot 20 minuten reist. Wel dienen de gevonden 
percentages per klasse voorzichtig gehanteerd te worden daar de 
vertrektijden van huis (herkomstplaats) niet altijd op de minuut 
nauwkeurig zijn. Zo blijkt dat Eurostrand en Maarsseveense Plassen 
het sterkst van het gemiddelde afwijken. De reistijden worden be-
paald door het afstandsgedrag van de bezoekers per bad (zie ook 
fig. 3). 
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Tabel 13. De procentuele verdeling van de bezoekers naar reisduur 
voor een vijftal strandbaden (seizoen 1968, 1969 en 1970) 
Reisduur Eurostrand Beekse B. Loofles Zandenpl. M.Plassen Totaal 
(min.) 3/6-25/8- 2/6-7/7- .
 0 7 / 7 . 7_ 
27/7 27/7 27/7-69 27/7-69 2/8-70 per-
Totaal 100 100 100 100 100 



























































Naast de reisduurverdeling per bad is tevens nagegaan wat de ge-
wogen gemiddelde reisduur per voertuigklasse is geweest (fig. 6) . 
sduu r (m inu ten ) i Euros t rand 
2 Beekse Bergen 
3 Loofles 
4 Zandenptas 
5 Maarssev Plassen 
| | t o t gem alle 
voer tu igen 
Fig. 6. De gewogen gemiddelde reisduur per voertuigklasse als totaal 
over een vijftal strandbaden (seizoen 1968, 1969 en 1970) 
De totaal gemiddelde reisduur (inclusief personen met motor of 
scooter, openbaar vervoer en voetgangers) is voor Maarsseveense 
Plassen het laagst en voor Eurostrand het hoogst respectievelijk 
24 en 47 minuten. Verder blijkt dat de gemiddelde reisduur voor de 
auto's ongeveer net zo groot is als voor de fietsen en bromfietsers, 
waarbij Eurostrand en Beekse Bergen enigszins afwijken. Vergelijken 
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we de cijfers met die van de spartelvijver de Oldemeijer (VAN LIER, 
BAKKER 1973) dan liggen deze in dezelfde orde van grootte namelijk 
45, 37 en 31 minuten voor respectievelijk auto's, bromfietsen en 
fietsen. 
Dat de reisduren van de overige voertuigenklassen niet zijn 
weergegeven ligt in het feit dat de aantallen per klasse gering 
zijn of niet voorkomen. 
3.6. A f s t a n d f u n c t i e s 
Het aantal bezoekers per herkomstgebied dat een dagrecreatie-
object bezoekt kan sterk fluctueren. Deze fluctuaties worden door 
een aantal factoren veroorzaakt. 
Een belangrijke factor is de afstand die de bezoeker af moet 
leggen om het object te bereiken. Wordt namelijk het relatieve 
bezoek per herkomstgebied gerelateerd aan de afstand dan blijkt dat 
deze waarde afneemt met de toenemende waarde van de afstand. Dit 
heeft ertoe geleid dat ook voor Nederland voor diverse soorten 
openluchtrecreatieterreinen zogenaamde afstandsfuncties zijn bepaald 
(zie o.a. BAKKER, 1972; VERDUYN, 1964 en VAN LIER, 1969/1970). 
Dit betreffen een tweetal afstandsfuncties te weten: 
- de cumulatief procentueel bezoek-afstandsfunctie 
- de relatief bezoek-afstandsfunctie. 
De eerste functie heeft tot doel een inzicht te krijgen in de 
grootte van de invloedsfeer van het object ('reikwijdte')- Hiervoor 
gelden als algemene vergelijkingen: 




Y = 100(l-6e ) (15) 
c 
y = cumulatief procentuele bezoek 
c 
X = afstand 
5 en X = te bepalen coëfficiënten 
e = grondtal van de natuurlijke logaritmen 
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De tweede relatie heeft tot doel een inzicht te geven in de aan-
tallen bezoekers per herkomstplaats binnen de invloedsfeer van het 
object ('zuigkracht'). Hiervoor geldt als algemene vergelijking: 
Y = ae +Y (16) 
waarin: 
Y = relatief bezoek per herkomstgebied (100 V/F) 
V = aantal bezoekers per herkomstgebied 
P = aantal inwoners per herkomstgebied 
X = afstand 
a, ß en 7 = te bepalen coëfficiënten 
e = grondtal van de natuurlijke logaritmen. 
Over deze afstandfuncties valt nog op te merken dat beiden zeer 
sterk bepaald worden door de verdeling van de bevolking(s-kernen) 
over het gebied (de regio) rond het bad. 
In de tweede functie (de relatief bezoek-afstandrelatie in 
vergelijking 16) is dit min of meer verdisconteerd daar gewerkt 
wordt met het relatief bezoek per herkomstgebied, hetgeen wil zeggen 
dat de grootte (en ligging) van de bevolkingskernen(door middel van 
de variabele P) is ingecalculeerd. 
Het bleek echter niet mogelijk deze functie om te rekenen in de 
cumulatief procentueel bezoek-afstand relatie (vergelijking 14 of 
15). De nu gehanteerde formule ter bepaling van de invloedssfeer is 
derhalve niet zonder meer over te plaatsen naar een andere regio. 
Een oplossing voor dit probleem kan gevonden worden door het aantal 
bezoekers per zone met een gelijk aantal inwoners (P) te bepalen. 
Worden deze aantallen vervolgens weer als cumulatieve procenten van 
het totaal dagbezoek aan het object uitgezet tegen de (nu nieuwe) 
afstanden naar het zwaartepunt van de zones met gelijke aantallen 
inwoners dan kan een relatie worden gevonden die beter overdraag-
baar is naar een nieuwe situatie. Immers liggen daar bijvoorbeeld 
enkele grote steden zeer dicht bij dan zullen de zones eveneens op 
veel kortere afstand komen te liggen en daarmee de invloedssfeer 
verkleinen. 
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Voor alle onderzochte strandbaddagen zijn de functies (verg. 14 
t/m 16) toegepast en berekend. De berekende resultaten zijn weerge-
geven in tabel 14 (VAN LIER, 1973). 
Tabel 14. De geschatte waarden van de parameters voor de relatieve 
afstandsfuncties (verg.16) en de invloedsfeer van het 
object (verg.14) van alle onderzochte strandbaddagen 

















































































































































































































































































a ß Y 
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6. Maarsseveense 1-8-70 26 38 15,68 0,36 0,42 0,52 0,878 
Plassen 2-8-70 26 38 12,07 0,21 0,39 0,50 1,250 
8,79 0,37 0,05 0,76 0,317 
28,62 0,49 0,45 0,69 0,782 
7. Tynaarlo 1-8-70 48 67 2016,00 1,29 0,11 0,82 0,191 






















8. Kibbelkoele 12,68 0,18 0,04 0,87 0,226 
27,08 0,22 0,15 0,91 0,100 
9. Ronostrand 3,83 0,25 0,08 0,61 0,179 
1,7 0,86 -0,01 0,57 0,214 
Uit de tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken (VAN 
LIER 1973). 
De invloedsfeer schommelt tussen 26 en 96 KM, welke straal tevens 
het aantal herkomstplaatsen bepaald. 
Wat de waarden van de parameters betreft kan gesteld worden dat 
voor de a het niet duidelijk is waarom er grote fluctuaties optreden, 
waarschijnlijk speelt de attractieviteit van het object een rol. 
Een hoge waarde voor ß wil zeggen dat het object afstandsgevoe-
liger is, oftewel dat de bezoekers geen grote afstand willen afleggen 
om naar het object te gaan. De bereidheid om naar een object te gaan 
wordt namelijk niet alleen door de afstand bepaald maar tevens door 
onder andere accommodatie niveau, toegankelijkheid, alternatieve 
objecten en dergelijke. Bij de parameters dient tevens de correlatie 
coëfficiënt betrokken te worden, deze schommelt tussen 0,02 en 0,91 
(bad 4 resp. bad 8). 
Uit de berekeningen van deze afstandsfuncties blijkt wel dat 
variantie in bezoek per herkomstgebied voor de meeste dagen slechts 
ten dele kan worden verklaard uit de variantie in afstand en bevolking. 
Om meer inzicht hierin te verkrijgen zijn door VAN LIER (1973) ge-
bruikmodellen geconstrueerd, waaruit blijkt dat de sociaal-econo-
mische factoren voor Nederlandse omstandigheden en deze vorm van 
openluchtrecreatie geen significante verklaring van de variantie in 
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bezoek per herkomstgebied geven. Als bruikbare factor blijven naast 
de afstand en het aantal inwoners,de aanbodsfactor (concurrerende 
objecten binnen en buiten het herkomstgebied) over. 
Ter aanvulling van bovengenoemde tabel, is tenslotte in tabel 
15 de invloedsfeer van het Sportfondsenbad weergegeven. 
Tabel 15. De verdeling van de bezoekers in gecumuleerde procenten 
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Uit de tabel blijkt dat de invloedsfeer voor het zomerseizoen 
tussen 5 en 7,5 KM ligt. 
Daar gemiddeld ruim 9% van het totale bezoek uit Bennekom en 
Ede komt,welke op respectievelijk + 5 KM en 8 KM van het bad liggen 
kan door de aanleg van een circulatiebad in Bennekom de invloedsfeer 
nog wel iets kleiner worden dan bovengenoemde afstand. 
3.7. C o n c l u s i e s 
In dit hoofdstuk is de herkomst en de afgelegde afstand van de 
badbezoekers beschreven met daarnaast de verblijfsduur en de reis-
duur van de bezoekers. 
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Hierbij komen de volgende punten naar voren: 
. Het blijkt dat het relatieve aandeel van de aantallen inwoners die 
het strandbad bezoeken en binnen een straal van 15 KM van het 
strandbad wonen voor Maarsseveense Plassen, Eurostrand en Kibbel-
koele respectievelijk 22 /oo, 16 /oo en 27 /oo bedraagt, terwijl dit 
van 15 tot 30 KM respectievelijk 0,4 /oo, 3 /oo en 5 /oo is. 
. De afgelegde afstand bedraagt gemiddeld voor alle strandbaden voor 
88% van het bezoek niet meer dan 50 KM (over de weg) terwij1 60% 
van het bezoek niet meer dan 20 KM aflegt. 
Het afstandsgedrag van de bezoekers aan een circulatiebad is ge-
middeld 10 maal zo klein. 
. De verblijfsduur is voor 48% van de bezoekers langer dan 5 uur en 
maar 17% van het bezoek verblijft korter dan 3 uur. Verder blijkt 
er, indien de verblijfsduur gerelateerd wordt met de afstand, een 
tendens aanwezig te zijn dat de bezoekers langer verblijven naar-
mate ze verder weg komen. 
. Het strandbadbezoek is gemiddeld voor 91% van de bezoekers het 
doel van de dagtrip, terwijl 9% naast het bezoek aan het strandbad 
nog andere activiteiten ontplooit. Met andere woorden 91% van 
het strandbadbezoek gaat rechtstreeks van de plaats van herkomst 
naar het strandbad en terug. 
. De gemiddelde gewogen reisduur over alle voertuigklassen fluctueert 
tussen 24 minuten (Maarsseveense Plassen) en 47 minuten (Eurostrand). 
De reisduur van de bezoekers met auto's is bijna net zo groot als 
die van de bezoekers die met een bromfiets of een fiets komen. 
. Tenslotte blijkt uit de berekeningen van de afstandsfuncties dat 
de invloedsfeer van de strandbaden schommelt tussen de 26 KM 
(Maarsseveense Plassen) en de 96 KM (Eurostrand), terwijl de 
invloedsfeer voor het circulatiebad tussen de 5 KM en 7,5 KM ligt. 
Tevens volgt uit de berekeningen dat de variantie in het bezoek 
per herkomstgebied voor de meeste dagen ten dele kan worden ver-
klaard uit de variantie in afstand en bevolking. Door middel van 
gebruiksmodellen (VAN LIER 1973) zijn tevens andere factoren zoals 
sociaal economische en aanbodsfactoren in een model ingebouwd, 
welke een betere aansluiting geven dan de afstandskarakteristieken. 
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4. EIGENSCHAPPEN VAN DE BEZOEKERS 
4.1. I n l e i d i n g 
Naast de telresultaten en de herkomstgegevens van de strandbad-
bezoekers zijn tevens enkele eigenschappen van deze bezoekers nage-
gaan. Hierbij is er naar gestreefd om enig inzicht te krijgen in 
enige sociaal economische achtergronden van de straridbadbezoekers, 
de frequentie van het bezoek, de activiteiten van de bezoekers e.d. 
Deze eigenschappen van de bezoekers zijn ondergebracht in 7 
paragrafen waarbij in paragraaf 2 de verblijfswijze is behandeld, 
in paragraaf 3 de frequentie van het bezoek en in paragraaf 4 de 
samenstelling van de groep. In de volgende paragrafen 5,6,7 zijn 
respectievelijk de type herkomstplaats, de soort woning en aanwezig-
heid van een tuin weergegeven, terwijl in de laatste paragraaf de 
persoongebonden eigenschappen, in de vorm van inkomen, opleiding, 
beroep en aantal vakantiedagen zijn gepresenteerd. 
De verschillende gegevens zijn bepaald in de vorm van kruis-
tabellen, om relaties met andere gegevens bijvoorbeeld vervoer-
middel, afstand en herkomstplaats na te kunnen gaan (zie ook bijlage 
18). 
Als respondent van de groep, trad in de meeste gevallen de hoofd-
persoon van de groep op, welke beschouwd mag worden als representa-
tief voor de gehele groep. De gegeven resultaten in de tabellen en 
figuren in dit hoofdstuk dienen in de meeste gevallen te worden 
gezien als de kenmerken van de groep. 
4.2. V e r b l i j f s w i j z e 
Onder verblijfswijze wordt hier verstaan een typering van de 
verblijfsplaats van de dagrecreanten (strandbadbezoekers). Hierbij 
is een indeling gemaakt in twee groepen: namelijk de herkomstplaats 
is tevens de woonplaats en de herkomstplaats is vakantieplaats. 
Daarnaast zijn er nog enige andere mogelijkheden zoals weekendbezoek, 
familiebezoek en dergelijke. 
Deze zijn hier echter niet meer apart onderscheiden maar in de 
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groep overigen ondergebracht. In tabel 16 is een onderscheid gemaakt 
voor de verschillende baddagen verdeeld over hoogseizoen (juli - half 
augustus) en voor- en naseizoen met betrekking tot het gemiddelde 
aantal bezoekers die als herkomst een vakantieplaats dan wel hun 
woonplaats hadden. 
Tabel 16. Vakantiegangers als gemiddeld aantal en als gemiddeld percentage van 
het totaal dagbezoek aan een aantal strandbaden voor respectievelijk 
het hoogseizoen, het voor- en naseizoen en als totaal 
Hoogseizoen Voor-en naseizoen Totaal gem. % 
Baden 
aantal gem.aant. vak. aantal gem. vak. vakan- woon- overige 
dagen bezoe- gangers dagen aantal gangers tie plaats onbekend 
bezoe- als gem.plaats 




kers per als gem. 








Beekse Bergen 5 10 529 10 2 9 429 
Eurostrand 4 9 669 13 3 9 043 
Maarssev.Pl. 2 11 134 3 2 5 661 
Tynaarlo 2 2 136 11 2 688 
Loofles 3 10 292 34 
Zandenplas 3 6 362 50 -
Kibbelkoele 2 4 151 26 -
Ronostrand - - - 2 1 473 5 
Totaal 21 8 386 19 11 - 5 602 3 
* gemiddelde percentage van alle baddagen 
** gemiddelde percentage van de baden die zowel in hoogseizoen als in het 
voor- en naseizoen voorkomen 
Uit deze tabel blijkt dat in het hoogseizoen gemiddeld 19% van 
de bezoekers uit vakantiegangers (verblijfsrecreanten) bestaat. 
Bij Loofles en Zandenplas liggen de percentages het hoogst 
































aantal heeft, namelijk 3%. In het voor- en naseizoen liggen de per-
centages aanmerkelijk lager, gemiddeld 3%. Het totaal gemiddelde 
percentage ligt op 15% voor alle baddagen. Daarbij hebben 82% van 
de bezoekers hun woonplaats als herkomstplaats. VAN LIER (1969 ) 
vond respectievelijk 10% en 85%. 
Worden de baden die alleen in het hoogseizoen of in het voor-
en naseizoen voorkomen buiten beschouwing gelaten dan zijn de percen-
tages respectievelijk 8% en 89%. 
4.3. E e r d e r b e z o e k 
Voor Eurostrand en Beekse Bergen is per bad in 1968 nagegaan 
hoeveel bezoeken per persoon aan het bad gebracht werden. Dit is 
eveneens gedaan voor het Sportfondsenbad in Wageningen in 1968 
en 1969. Bij de eerste twee baden is zowel gevraagd naar het aantal 
bezoeken in 1968 als het totale aantal bezoeken in 1967, terwijl 
voor het circulatiebad alleen naar het aantal bezoeken in het 
onderzoeksjaar (respectievelijk 1968 en 1969) geïnformeerd is. 
De gevonden waarden staan aangegeven in tabel 17. 
Tabel 17. De verdeling van eerder bezoek uitgedrukt in procenten 
per klasse van eerder bezoek aan Eurostrand en Beekse 
Bergen (1968) en Sportfondsenbad Wageningen (1968,1969) 
Eerder bezoek in % Gem.aan- Gem. aan-
B a d e n
 0 1-5 6-10 11-20 21-50 >50 taltbe~ t a l k e r e n 
zoekers 
Bezoek vorig jaar:(1967) 
Eurostrand (5 dg) 
Beekse Bergen(5 dg) 
Bezoek dit jaar:(1968) 
Eurostrand (2 dg juli) 
Beekse Bergen (3 dg juli) 50 
Bezoek dit jaar: 
Sportf.bad (3 dg juni'68) 26 41 20 10 3 2252 5,6 
Sportf.bad (3 dg aug.'69) 6 13 9 23 36 10 1098 23,2 


































per jaar het bad bezoeken, terwijl deze frequentie voor een circu-
latiebad aanmerkelijk hoger ligt namelijk meer dan 23 maal per jaar. 
Bij deze bepaling van de gemiddelde frequentie is aangenomen dat de 
verdeling in de klassen gelijk is. 
Bij de vergelijking tussen Eurostrand en Beekse Bergen blijkt 
dat het aantal bezoekers die voor het eerst komen op het Eurostrand 
gemiddeld groter is dan bij de Beekse Bergen namelijk respectievelijk 
44% en 39% voor het totaal aantal bezoeken in 1967 en 62% en 50% 
voor juli 1968. Bij de schatting (door de bezoekers) van het aantal 
bezoeken in het voorgaande jaar blijken de percentages speciaal in 
de klassen > 11 keren hoger te liggen dan de verdeling van het eerder 
bezoek (van dit jaar) op een dag in het naseizoen. 
Dit wijst vermoedelijk op enige overdrijving bij het schatten als 
het bad frequenter bezocht wordt. 
De percentages van het Sportfondsenbad geven een geheel andere 
verdeling te zien dan de strandbaden. Hierbij blijkt dat in het 
naseizoen 36% van het bezoek 21-50 keer het bad eerder bezocht 
en 10% zelfs meer dan 50 keer. Hierbij zou de conclusie getrokken kunnen 
worden dat +_ 50% van de bezoekers gemiddeld eenmaal per week naar dit 
zwembad gaat. 
4.4. S a m e n s t e l l i n g v a n d e g r o e p 
4.4.1. Groepsomvang 
Om na te gaan welke groepsomvang het meest frequent voorkwam is 
van een zestal strandbaden gedurende één dag op elk bad in de jaren 
1968, 1969 en 1970 een frequentieverdeling gemaakt. De uitkomsten 
zijn weergegeven in de figuren 7 en 8. 
Hieruit blijkt dat er bij een vergelijking tussen de baden enige 
verschillen aanwezig zijn. De meeste bezoekers komen in groepjes van 
vier tot zes personen (fig. 7). Dit komt overeen met TER HAAR (196 8). 
Bij het gemiddelde van deze baden komt 18% van de bezoekers in groeps-
omvangklasse van 4 personen. Bekijkt men daarnaast welk groepsomvang-
klasse gemiddeld het meest voorkomt dan blijkt dit de klasse 2 en 4 
te zijn namelijk beide 21% (fig. 8). 
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F i g . 7 . 
2 3 4 5 6 7 8 9 
groepsomvang 
Het aantal bezoekers in procenten van het dagbezoek verdeeld 
naar de groepsomvangklassen voor een zestal strandbaddagen. 
(De groepsomvangklasse >io zijn niet ingedeeld, maar wel in 
het totaal meegerekend 
aantal bezoekers in °/o dagbezoek 
2 4 i -
5 6 7 8 9 
groepsomvang 
Fig.8. De verdeling van de bezoekers over de groepsomvangklassen als 
gemiddelde van 6 strandbaddagen (a) en de relatieve verdeling 
van de groepsomvangklassen van deze dagen (b) 
4.4.2. Groepssamenstelling 
Tijdens het enquêteren zijn de leden van elke groep onderscheiden 
naar geslacht en leeftijd. Er is een verdeling gemaakt in zes klassen, 
waarbij elke leeftijdsklasse nog is onderscheiden naar leden van het 
mannelijk en vrouwelijk geslacht. 
Klasse 1 = kinderen van 0 - 5 jaar 
" 2 = kinderen van 6-10 jaar 
" 3 = tieners van 11 - 20 jaar 
" 4 = jonge volwassenen van 21 - 30 jaar 
" 5 = oudere volwassenen van 31 - 60 jaar 
" 6 = bejaarden van > - 60 jaar 
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Voor een vijftal baden zijn de onderzoeksresultaten in fig. 9 
weergegeven voor één Zondag van elk bad in het hoogseizoen (1969 -
1970). 

















1 = 0 - 5 j aa r 
2 = 6 - 1 0 „ 
3=10-20 „ 
feil 
4= 2 1 - 3 0 j a a r [~~ 
5 = 3 1 - 6 0 „ 




1 2 3 4 5 6 
E u r o s t r a n d 
27-7-69 
15619 bez 




2 3 4 5 6 
Loof les 
2 7 - 7 - 6 9 
12.794 bez 
3 4 5 6 
M. Plassen 
2 - 8 - 7 0 
14 605bez 
I 2 3 4 5 6 
Kibbelk 
2 - 8 - 7 0 
5829bez 
Fig. 9. Het percentage bezoekers verdeeld over leeftijd en geslacht 
voor een vijftal strandbaden en als gemiddelde daarvan 
Uit het gemiddelde blijkt dat ongeveer 28% van het bezoek uit 
kinderen tot tien jaar bestaat en 27% uit ouderen van 31 t/m 60 jaar. 
Voor het Eurostrand ligt het percentage kinderen lager namelijk 24% 
en voor Maarsseveense Plassen is het aandeel groter namelijk 32%. 
Wat de verdeling naar geslacht betreft is in het algemeen het 
vrouwelijk geslacht net zo sterk vertegenwoordigd als het mannelijk 
geslacht. 
4.4.3. Groepsoort 
Naast de groepssamenstelling is tevens een indeling naar groep-
soorten gemaakt om een inzicht te verkrijgen in het groepsverband 
waarin de bezoekers naar een strandbad komen. Hierbij is de volgende 
indeling gehanteerd: 
1 = één persoon 
2 = 1 of meer paren 
3 = stel kinderen 
4 = stel jongelui 
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5 = een gezin of deel ervan 
6 = 2 of meer gezinnen of delen ervan 
7 = volwas sene(n) + groep kinderen 
8 = overige groepen 
Voor 8 strandbaden en een circulatiebad is deze verdeling weer-
gegeven in tabel 18. 
Tabel 18. De verdeling van de groepsoorten uitgedrukt in gemiddelde percentages 
per bad en als totaal voor een achttal strandbaden en één circulatie-
bad gedurende de seizoenen 1968 t/m 1970 
Groep- Sport- Euro- Beek- Zan- Loof- Schat- Maarss. Tynaar- Kibbel- Tot. Tot. 
soort fond- strand se den les berg Plas- lo koele gem. pers. 




































































































































Zoals te verwachten is wijkt het circulatiebad sterk af ten op-
zichte van het gemiddelde. Vooral de eenlingen en de groepjes kinde-
ren zijn hier veel sterker vertegenwoordigd. Gemiddeld genomen komt 
68% van de personen in gezinsverband. Voor verschillende baden zoals 
Zandenplas, Loofles en de Schatberg ligt dit percentage hoger name-
lijk respectievelijk 93%, 78% en 85%, terwijl bij het Sportfondsen-
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bad maar 29% in gezinsverband komt. De ligging van de baden ten op-
zichte van verblijfrecreatiecentra en wooncentra kunnen onder andere 
een oorzaak zijn voor deze verschillen. 
Tevens is bij het Eurostrand en Beekse Bergen nagegaan of er 
verschillen zijn tussen de verdeling van de groepsoorten op Zondagen 
en weekdagen. In fig. 10 zijn de gemiddelden van deze categorieën 
weergegeven. 
























1 2 3 4 5 6 7 8 
groepsoorten 
Fig. 10. De gemiddelde percentages van de voorkomende groepsoorten 
op weekdagen (a) en Zondagen (b) voor Eurostrand en Beekse 
Bergen gedurende de seizoenen 1968 en 1969 
Deze verschillen zijn niet opvallend, alleen is er een verschui-
ving opgetreden van de bezoekers die in groepsverband komen (7) naar 
de paren en de jongelui (zie ook tabel 19). 
De groepsoorten zijn daarnaast nog gerelateerd aan het middel van 
vervoer. Hieruit blijkt (tabel 19), dat gemiddeld 92% van bezoekers 
op Zondagen die in gezinsverband komen, met de auto naar het strand-
bad gaan. De kinderen (3) komen voor 84% met de fiets, terwijl de 
jongelui (4) voor 44% brommen. 
Tevens blijkt op deze dagen dat 70% van de bezoekers met een auto, 
14% met een bromfiets en 12% met de fiets naar het strandbad komt. 
Deze cijfers liggen dicht bij het totaal gemiddelde van alle baden 
(zie par. 2.2.3). 
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Tabel 19- Indeling van de groepsoorten over de voertuigcategorieën 
uitgedrukt in gemiddelde percentages van 4 Zondagen op de 
Beekse Bergen en het Eurostrand (seizoen 1968) 
Totaal 
G r o e p
~ Auto *r0nr" Fiets ^ ° t 0 r / °Penb"L°- Bus" Totaal .„ % aantal 





















































































Gem. 70 14 12 1 2 0 1 100 100 43 967 
4.5. T y p e r i n g h e r k o m s t p l a a t s 
Naast de plaats van herkomst is tevens gevraagd waar de woning 
gesitueerd was. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen bezoekers 
die in de bebouwde kom en die welke buiten de bebouwde kom wonen. 
Dit om na te gaan welke van de twee groepen relatief het grootste 
aandeel vormen van de strandbadbezoekers. 
In tabel 20 is van een drietal baden, die in 1970 onderzocht 
zijn, het een en ander weergegeven. 
Tabel 20. De verdeling(in procenten) van de bezoekersaantallen (V) die 
respectievelijk wonen in (bi) en buiten (bu) de bebouwde kom 
voor een drietal strandbaden op Zondag 2 augustus 1970 
Totaal* Totaal Gem.% Gem.% Gem. % Gem.% 
Strandbad inwoners(P) bezoekers
 v 100 Vbi 100 Vbu 




1 116 059 

















*Betreft de inwoners van de herkomstgebieden (gemeenten) waaruit be-
zoekers komen (C.B.S., 1960 a) 
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Hieruit blijkt, dat relatief gezien de meeste bezoekers van 
buiten de bebouwde kom komen. Daar echter de aantallen inwoners die 
buiten de bebouwde kom wonen gering zijn, is het aantal bezoekers 
van binnen de bebouwde kom absoluut gezien veel groter. Dit is 
duidelijk te zien in fig. 11, waarin deze verdeling nog gerelateerd 




afstand in km {over de weg) 
35 45 
afstand in km (over de weg) 
Fig. 11. De procentuele (a) en de absolute (b) verdeling van de 
bezoekers aantallen, die respectievelijk wonen binnen en 
buiten de bebouwde kom over de afstand 
(Maarsseveense Plassen Zondag 2 augustus 1970) 
Wel dient met de interpretatie van deze figuren rekening te 
worden gehouden met het feit dat het centrum van de stad Utrecht 
binnen een straal van 6 KM van het object ligt. 
4.6. T y p e r i n g w o n i n g 
In aansluiting op de situering van de woning is nagegaan wat voor 
type woning de strandbadbezoekers bewonen. Hierbij is onderscheid 
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gemaakt tussen etagewoningen casu quo flats, woningen die aan- of 
ingebouwd zijn en vrijstaande woningen. Deze indeling is zodanig 
opgezet dat een vergelijking met de C.B.S.cijfers mogelijk is. 
De hypothese was dat de eerste twee genoemde groepen sterker 
aanwezig zouden zijn dan de laatste groep. 
Om het relatieve gewogen gemiddelde per strandbad te berekenen 
is van een zestal strandbaden voor de topdagen de verdeling over 
de drie groepen berekend. Daarnaast is van elke provincie waarin 
het betreffende strandbad ligt de verdeling van de inwoners uit die 
provincie over deze drie typen woningen weergegeven. Tenslotte is 
hieruit berekend het relatieve aandeel van de bezoekers ten opzichte 
van de inwoners van elke groep en dit laatste percentage opgehoogd 
tot 100% om een vergelijking mogelijk te maken. 
De gevonden resultaten zijn weergegeven in tabel 21. 
Uit deze tabel blijkt, dat de gestelde hypothese niet juist 
is. Van het totaal gemiddelde blijkt relatief gezien 40% van de 
bezoekers uit personen te bestaan die in een vrijstaande woning 
wonen, terwijl uit de andere twee woningtypen 30% van de bezoekers 
komen. Tussen de baden onderling komen nog vrij grote verschillen 
naar voren. De baden gelegen bij grote steden (uitgezonderd 
Maarsseveense Plassen) komen vrijwel met elkaar overeen, te weten 
Tynaarlo (Groningen) Eurostrand (Eindhoven) en Beekse Bergen (Til-
burg). Echter tussen de Kibbelkoele en de Schatberg, welke beide 
baden in landelijke gebieden liggen is geen overeenkomst waar te 
nemen. Een reden voor de verschillen zou kunnen zijn het grote 
aantal vakantiegasten (verblijfsrecreanten) op Kibbelkoele; 26% 
komt uit een vakantieplaats, terwijl dit percentage voor de Schat-
berg lager ligt (zie ook tabel 16). 
De hypothese dient in dit geval dus verworpen te worden omdat 
blijkt dat van de bewoners van vrijstaande woningen een hoger 
percentage een strandbad bezoekt dan van de andere groepen. Hieruit 
zou eveneens de conclusie getrokken kunnen worden dat het grootste 
deel van de strandbadbezoekers thuis een tuin tot hun beschikking 
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4 . 7 . T y p e r i n g t u i n 
Naast woningtype i s het i n t e r e s s a n t om na t e gaan of de bezoe-
kers een t u i n b i j he t hu is hebben. Er zou nameli jk verwacht mogen 
worden da t deze groep e r minder sne l op u i t za l t rekken dan b i jvooi 
bee ld f l a tbewoners , welke geen tu in t o t hun beschikking hebben. 
In f i g . 12 i s n a a s t e l k a a r weergegeven he t percentage van de 
bezoekers , d ie over een t u i n ( t j e ) beschikken en he t percentage van 
de bezoekers d ie in een v r i j s t a a n d e of i n - of aangebouwde woning 
wonen. 












bezoekers met een vrijstaande 
of in-of aangebouwde woning 
| | bezoekers met een woning 
met tuin 
1 Schatberg 
2 Maarssev Plassen 
3 Tynaarlo 
4 Kibbelkoele 
5 totaal gem. 
Fig. 12. Het percentage bezoekers die een woning met een tuin hebben 
in vergelijking met het 'percentage niet flatbewoners voor 
een viertal strandbaden en per totaal (Zondag 2 augustus 1970) 
Hieruit blijkt dat gemiddeld 64% van de strandbadbezoekers een 
tuin(tje) tot hun beschikking hebben, waarbij de verschillen uiteen 
lopen van 47% tot 86%. Daarnaast is in de figuur niet te zien dat 
gemiddeld 11% van de niet-flatbewoners geen tuin hebben. Dit kan 
duiden op een onjuiste interpretatie van de bezoekers, op de vraag 
of zij een tuin hebben. 
De invloed van het bezit van een tuin op strandbadbezoek blijkt 
minder groot te zijn dan wel eens verondersteld is. 
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4.8. P e r s o o n g e b o n d e n e i g e n s c h a p p e n 
Als laatste groep van de eigenschappen van de bezoekers werden 
een vijftal persoon-gebonden eigenschappen van de bezoekers behan-
deld. Dit zijn: inkomen, opleiding, beroep, vakantiedagen en kerk-
genootschap van de bezoekers. 
4.8.1. Inkomen 
In zowel het jaar 1969 als in 1970 is gevraagd naar het inkomen 
van de respondent. Hierbij werd de persoon in de gelegenheid gesteld 
om dit zelf in te vullen, waarbij de keus bestond uit een achttal 
klassen. Voor de eenvoud was een klasse-indeling gemaakt per week, 
per maand en per jaar, waarbij gevraagd werd naar het besteedbaar 
inkomen. De indeling is als volgt (jaarinkomens): 
klasse 1 tot f. 6 000 
" 2 tot f. 8 000 
" 3 tot f. 10 000 
" 4 tot f. 12 500 
" 5 tot f. 15 000 
" 6 > f. 15 000 
" 7 geen inkomen 
" 8 onbekend c.q. weigering 
Zowel voor 1969 als voor 1970 is deze indeling gehanteerd, 
waarbij de loonstijging buiten beschouwing gebleven is. Voor de 
huisvrouwen en die personen die geen inkomen hebben is klasse 7 
ingevuld. Een overzicht van de inkomensklassen van de bezoekers is 
in tabel 22 weergegeven. 
Uit deze tabel blijkt dat gemiddeld de helft van de respondenten 
een besteedbaar jaarinkomen hebben dat ligt tussen de 10 000 en 
15 000 gulden. Het aantal onbekenden casu quo weigeringen bedraagt 
11% van het totaal. In het algemeen stonden de respondenten niet af-
keurend ten opzichte van deze vraag, wat blijkt uit dit lage per-
centage. Een probleem bij deze cijfers is echter dat bijna niet na 
te gaan is of de cijfers juist zijn. Deze cijfers dienen dan ook 
voorzichtig gehanteerd te worden. 
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Tabel 22. De procentuele verdeling van de strandbadbezoekers naar besteedbaar 
inkomen voor een achttal strandbaden in de seizoenen 1969 en 1970 
(één Zondag per bad) 

















































































Totaal '69-'70 8 9 21 17 12 16 6 11 62 500 
Om een indruk te krijgen welke inkomensgroepen het sterkst ver-
tegenwoordigd zijn op de strandbaden, zijn in fig. 13 de inkomens-
groepen van 1969 en 1970 vergeleken met de inkomensverdeling van 
Nederland (C.B.S. 1971), welke laatste tevens gerelateerd is aan 
het gemiddelde van 1969 en 1970. 
Daar echter alleen de inkomens verdeling van 1967 bekend was, 
is globaal berekend voor 1970 hoe dan de verdeling van het 
besteedbare inkomen van de Nederlandse Bevolking eruit zou zien. 
Hierbij zijn de inkomens met 30% verhoogd, waardoor er verschui-












1Q7ot s t r a n a ' b a a ' bez. 
1970 ned bevolking 
_ l _ 
6 - 8 8-10 10-125 125-15 )15 ( 6 6-8 8-10 10-125 125-15 >15 
inkomensklassen x f1000 
Fig. 13. De procentuele verdeling van de strandbadbezoekers (1969 en 
1970) de Nederlandse bevolking (1970) over 6 inkomensklassen 
(a) en de verhouding van het aantal strandbadbezoekers (gem. 
1969 en 1970) t.o.v. de Nederlandse bevolking 1970 (b) 
Deze benaderingsmethode is zeer globaal, zodat men bij de inter- • 
pretatie van de cijfers betreffende de relatieve verdeling in fig. 13 
voorzichtig moet zijn. 
Wel is te concluderen dat de bezoekers met de besteedbare inkomens 
van f. 8000 tot ongeveer f. 12 500 het sterkst vertegenwoordigd zijn, 
zowel procentueel als. relatief. 
Tabel 23. De procentuele verdeling van de Nederlandse bevolking over 
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A.8.2. De opleiding 
Âan één van de leden van elke geënquêteerde groep (de respondent) 
is gevraagd welke opleiding hij/zij had genoten casu quo genoot, 
waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen het opleidingsniveau van 
de vrouw of dat van de man. Wel trad de man in vele gevallen op als 
respondent van de groep. 
Er is onderscheid gemaakt tussen een drietal opleidingsniveaus 
te weten: 
1 •» Lager onderwijs en lager beroepsonderwijs 
2 s Uitgebreid lager - middelbaar onderwijs 
3 » Hoger- en wetenschappelijk onderwijs 
Dit gegeven is alleen nagegaan op Beekse Bergen en Eurostrand 
in 1969 en op de vier strandbaden die in 1970 zijn onderzocht. 
De resultaten hiervan worden in tabel 24 gepresenteerd. 
Tabel 24. Strandbadbezoekers aan een zestal baden verdeeld over drie 













































* Onbekend kan betekenen niet van toepassing en/of niet ingevuld 
Het aandeel van bezoekers met lager onderwijs is inclusief lager 
beroepsonderwijs het grootst namelijk 49% gemiddeld, met fluctuaties 
tussen 63% en 37%. Het middelbaar- en hoger onderwijs volgen met 
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respectievelijk 37% en 9%, waarbij het aantal personen met hoger onder-
wijs op het strandbad Tynaarlo vrij hoog ligt namelijk 16%. Het 
landelijk gemiddelde voor uitsluitend lager onderwijs bij de beroeps-
bevolking ligt op 29% (Bron: C.B.S. 1972) in het jaar 1970, terwijl 
lager onderwijs met een beroepsopleiding in 1970 56% bedraagt. 
Daar echter nog geen verdeling bekend is van het niveau van dit 
beroepsonderwijs is een vergelijking met de gevonden resultaten niet 
goed mogelijk. Het lager onderwijs en het lager beroepsonderwijs 
ligt in 1970 in ieder geval onder de 56%. In 1960 bedroeg het aantal 
personen met uitsluitend lager onderwijs 56% (C.B.S. 1968), waardoor 
een vergelijking met de onderwijscijfers van 1960 weinig zinvol is. 
Wel is het mogelijk een vergelijking met andere onderzoekingen te 
geven. De gevonden waarden staan in fig. 14 weergegeven. 










| | Strandbaden 1969- 1970 
Oldemeijer 1971 
Zandenplas 1966 
Boswachterij Haarle 1968 
LOvakop l . ULO MULO. H.Q, W.O. 
Fig. 14. Een vergelijking van het opleidingsniveau van bezoekers 
aan een aantal recreatieobjecten uitgedrukt in procenten 
(1966 t/m 1971) 
Hieruit blijkt dat tussen strandbaden onderling nog wel enige 
verschillen voorkomen. HEYTZE (1968) vond op de Zandenplas in 
1966 een vrij groot aantal bezoekers met een middelbare en hogere 
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opleiding, terwijl VAN LIER en BAKKER (1973) op de spartelvijver 
de Oldemeijer, een laag aantal bezoekers vonden met een hogere 
opleiding. De gevonden resultaten van KAMPHORST en SPRUYT (1971) 
op de Holterberg wijkt speciaal af van de eerste groep strandbaden 
voor wat het lager onderwijs betreft. Een probleem bij de vergelij-
king van de verschillende onderzoekingen is, dat niet altijd na te 
gaan is of de gebruikte indelingen volledig parallel lopen, waardoor 
de mogelijkheid bestaat dat er verschuivingen optreden. 
Toch kan wel gesteld worden dat het gemiddelde van de strandbad-
recreant een hogere opleiding heeft dan het gemiddelde van de 
Nederlander, waarbij wel bedacht moet worden dat in veel gevallen 
de man als respondent is opgetreden. 
4.8.3. Beroep 
Naast de opleiding is tevens nagegaan welke beroepen het meest 
vertegenwoordigd waren. 
De indeling berust op de beroepen van de hoofdpersonen van de 
groep. Deze hoofdpersoon, de respondent, wordt beschouwd als repre-
sentatief voor de gehele groep. 
Bij de verwerking van de gegevens is de indeling van sociale 
beroepsgroepen gebruikt (C.B.S. 1960 b). Dit om een vergelijking 
met landelijke cijfers mogelijk te maken. 
Deze indeling luidt als volgt: 
1 • zonder beroep, gepensioneerd, invalide 
2 = bedrijfshoofd landbouw 
3 • bedrijfshoofd overige sectoren 
4 = vrije beroepen en hogere employees 
5 = overige employees 
6 = landarbeiders 
7 = overige arbeiders 
* Voorbeelden van de betreffende beroepsgroepen worden vermeld in 
bijlage 19 
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Bij deze indeling is een groep 8 (huisvrouwen, weduwen) en 9 
(onbekend) toegevoegd. 
Bij de weergegeven resultaten in tabel 25, is een verdeling aan-
gehouden naar Zaterdagen en Zondagen voor de jaren 1969 en 1970, 
waarbij de drie strandbaden in het Noorden (Tynaarlo, Kibbelkoele 
en Ronostrand) in 1970 en Eurostrand en Beekse Bergen in 1969 samen-
gevoegd zijn, daar tussen de uitkomsten van deze beiden weinig 
differentatie blijkt te zijn. 
Tabel 25. De procentuele indeling van de bezoekers aan een aantal strandbaden 




































































































































































Uit deze tabel blijkt dat de beroepen 5 en 7 zowel op de Zaterdag 
als op de Zondag sterk vertegenwoordigd zijn. Zeer weinig komen voor 
de beroepsgroepen 6 en 8 (landarbeiders, huisvrouwen). 
Bij deze laatste groep (de huisvrouwen), zijn niet begrepen de 
huisvrouwen die met hun man naar het strandbad zijn gekomen. 
De uitkomsten van de Zaterdagen ten opzichte van die van de 
Zondagen wijken niet sterk af. Alleen de bedrijfshoofden in de 
landbouw zijn op de Zondagen absoluut gezien ongeveer 7 maal zo 
sterk vertegenwoordigd als op de Zaterdagen. 
Een verdeling over de sociale beroepsgroepen van de bezoekers 
voor een gemiddelde Zondag van de 3 Noordelijke baden in 1970 en 
van Tynaarlo in 1967 (VAN LIER 1969 b) met daarnaast de verdeling 
van de bevolking van de drie Noordelijke provincies is weergegeven 
in fig. 15. 
°/o v d. groepen v d bevolking 




Tynaarlo, Kibbelkoele. Ronostrand 1970 
[••;•': [[ Tynaar lo 1967 
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beroepsindel ing CBS 
Fig. 15. De verdeling van de bezoekers van de drie Noordelijke 
strandbaden in 1970 en van Tynaarlo 1967 en de verdeling 
van de bevolking van de 3 Noordelijke provincies naar 
sociale beroepsindeling volgens C.B.S. 1960 
Uit deze figuur blijkt dat de strandbadbezoekers in 1970 ten 
opzichte van de bevolking in klasse 5 (overige employees) sterk 
vertegenwoordigd zijn, terwijl die in klasse 4 (vrije beroepen) 
evenals in klasse 7 (overige arbeiders) iets minder sterk vertegen-
woordigd zijn. De personen werkzaam in de agrarische sector zijn 
sterk ondervertegenwoordigd. Daar de C.B.S.gegevens van de 
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volkstelling van 1971 nog niet gereed waren, zijn de cijfers van 
1960 gebruikt, waarbij uiteraard wel enige verschuivingen nadien 
zullen zijn opgetreden. Een verdere vergelijking met bijvoorbeeld 
beroepsindeling per herkomstplaats ten opzichte van de landelijke 
cijfers is daarom ook minder zinvol. Vergelijking met de resultaten 
van 1967 leert, dat er zich kleine verschuivingen hebben voorgedaan 
in de orde van 1% tot 10%, waarbij een terugval is waar te nemen 
bij groep 2, 3 en 4 en een toename bij de groepen 1, 5, 6, 7 en 8. 
De beroepsgroepklasse 1 bestaat in 1970 voor 100% uit personen die 
geen beroep hebben of meer hebben of te wel scholieren, studenten 
en gepensioneerden. Wel dient men te bedenken, dat de resultaten 
van 1967 het gemiddelde van 3 Zondagen is, terwijl voor de resulta-
ten van 1970 één Zondag is gebruikt. 
4.8.4. Kerkgenootschap 
Speelt de godsdienst van de bezoekers een rol bij het gaan naar 
een strandbad op de Zondag en welke kerkgenootschappen betreffen dit. 
Deze vragen kunnen misschien beantwoord worden aan de hand van de 
uitgevoerde enquêteringen op de strandbaden in 1969 en 1970. In deze 
twee onderzoeksjaren is aan de respondent van de groep naar zijn 
kerkgenootschap gevraagd. 
Hierbij zijn onderscheiden: Roomskatholieken, Nederlands 
Hervormden (Prot.vrijz.)»Gereformeerden (Prot.orth.), niet kerkelijken 
en overigen. (Deze indeling is vrij grof gehouden om vergelijking met 
C.B.S. gegevens mogelijk te maken, maar pretendeert in genen dele 
sluitend te zijn). 
Een vergelijking van Zondagen met Zaterdagen en werkdagen geeft 
het volgende resultaat (tabel 26). Hierbij zijn de strandbaden, 
gelegen in iën provincie, bij elkaar gevoegd. 
De verdeling over de verschillende kerkgenootschappen zijn 
provinciaal gezien zeer afwijkend van elkaar, waardoor een lande-
lijke vergelijking minder interessant is. Uit de tabel blijkt dat 
in de provincie Noord-Brabant op de Zaterdagen en werkdagen de 
Nederlandse Hervormden en de Gereformeerden oververtegenwoordigd 
zijn, terwijl juist deze twee groepen op de Zondagen ondervertegen-
woordigd zijn ten opzichte van het provinciaal gemiddelde. 
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Tabel 26. De procentuele verdeling van de bezoekers aan strandbaden 
op werkdagen en Zondagen in de seizoenen 1969 en 1970 over 
de verschillende kerkgenootschappen per provincie (seizoen 


































































* De provinciale gemiddelden zijn afkomstig van de voorlopige uit-
komsten van de 14e Algemene volkstelling (C.B.S. 1972) 
In Drente doet zich dit nog in sterkere mate voor bij de Gereformeer-
den, terwijl de Katholieken, Hervormden en de buitenkerkelijken juist 
op de Zondagen sterker naar voren komen. De verdeling in de provincie 
Utrecht (Maarsseveense Plassen) geeft, wat de verschillen tussen de 
Zaterdag en de Zondag betreft, een zelfde beeld als in Drente. 
Indien de bezoekers van een bepaald kerkgenootschap gerelateerd 
worden aan de personen die in die provincie lid zijn van dit genoot-
schap, dan ziet deze relatieve verdeling (opgehoogd tot 100%) er 
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Fig. 16. De relatieve verdeling van de strandbadbezoekers over de 
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kerkgenootschappen gerelateerd aan de provinciale verdeling 
en opgehoogd tot 100% van de provincies Drente, Utrecht en 
Noord Brabant op Zaterdagen en Zondagen (seizoen 1969 en 1970) 
* C.B.S. 1972 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat relatief gezien op Zater-
dagen de gereformeerden sterk vertegenwoordigd zijn en op Zondagen 
de katholieken en de buitenkerkelijken. Bij de hervormden en de 
overige groepen zijn de verschillen tussen Zondagen en Zaterdagen 
niet noemenswaardig, ofschoon de verschillen per provincie duidelijk 
zichtbaar zijn. De conclusie van het C.B.S. (1966) dat de gerefor-
meerden op Zondag minder er op uit trekken dan het gemiddelde, wordt 
hier voor strandbadbezoekers bevestigd. 
Bij het interpreteren van deze figuur dient men wel voor ogen te 
houden dat deze cijfers horizontaal wel vergelijkbaar zijn, maar 
vertikaal binnen de groep niet, dit wil zeggen er kunnen alleen 
conclusies getrokken worden uit de onderlinge verdeling van de ver-
schillende kerkgenootschappen als groep. Dit wordt veroorzaakt door 
het feit dat de relatieve percentages opgehoogd zijn tot 100% om 
vergelijkbare cijfers te verkrijgen, daar de bezoekersaantallen per 
dagsoort variëren. 
4.8.5. Aantal vakantiedagen 
Speelt de vakantieduur, dit wil zeggen het aantal dagen dat men 
'vrij' heeft, een rol bij de strandbadbezoekers. Daar bijna alleen 
onderzoek is gedaan in de weekenden zouden, indien het aantal 
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vakantiedagen een rol spelen, juist de mensen met minder vakantie-
dagen deze projecten moeten bezoeken. 
Bij de verdeling van deze vakantiedagen zijn de dagen gegroepeerd 
in klassen, waarbij de volgende indeling gehanteerd is: 
Klasse 1 1 t/m 10 dagen 
11 t/m 15 dagen 
16 of 17 dagen 
18 of 19 dagen 
20 t/m 24 dagen 
25 t/m 29 dagen 
£ 30 dagen 
onderwij s gevende en ontvangende personen 
niet van toepassing (huisvrouwen, gepensioneerden e.d.) 
onbekend 
De berekende gemiddelden per bad en totaal zijn weergegeven in 
tabel 27. 
Tabel 27. De procentuele verdeling van strandbadbezoekers over het 
aantal vakantie - casu quo verlofdagen per bad en als 












































































































Totaal abs. 11381 28371 12744 9729 25376 3795 4249 9186 5245 4923 
% 10 25 11 9 22 3 4 8 4 4 
Uit deze tabel blijkt dat gemiddeld 55% van de bezoekers minder 
dan 20 vakantiedagen hebben, waarvan 35% minder dan 16 dagen. 
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De verschillen tussen de baden onderling zijn niet zo groot. In 
1969 wijkt Beekse Bergen in de klassen 2, 4 en 5 enigszins af 
van het gemiddelde, terwijl in 1970 Tynaarlo en Ronostrand er iets 
uitspringen. Uit de gemiddelde verdeling van de klassen 1 t/m 6 in 
procenten van het jaar 1969 en 1970 (fig. 17) blijkt dat in 1969 
relatief meer mensen naar het strandbad komen met minder vakantie-
dagen dan in 1970. Het hoge percentage van 38% in de groep van 11 -
15 dagen wordt voor een groot deel verklaard uit de beroepsverdeling 
(tabel 25), waarin het percentage arbeiders schommelt tussen 35 en 
40% in 1969. 
Aan de hand van de gegevens over de vakantiedagen van de strand-
badbezoekers is het evenwel moeilijk een conclusie te trekken of 
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Fig. 17. De procentuele verdeling van de strandbadbezoekers over 
een vijftal vakantiedagenklassen in de jaren 1969 en 1970 
4.9. C o n c l u s i e s 
Aan de hand van de in de voorgaande paragrafen weergegeven resul-
taten van de eigenschappen van de bezoekers zullen de belangrijkste 
conclusies hiervan naar voren worden gebracht. 
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Ten aanzien van de verblijfswijze blijkt dat van de bezoekers in het 
hoogseizoen 19% bestaat uit vakantiegangers, waarbij de waarden uit-
eenlopen van 50% tot 3%, afhankelijk van de situering van het bad. 
In het naseizoen bedraagt dit 3% (tabel 16). 
De bezoekers komen gemiddeld 7 maal per jaar naar het strandbad. 
Voor het circulatiebad is deze frequentie veel groter, in augustus 
hadden de bezoekers reeds gemiddeld 23 keer het circulatiebad be-
zocht (tabel 17). 
Uit de groepsamenstelling van de groepen blijkt dat de meeste 
bezoekers in groepjes van vier tot zes personen komen, welk gegeven 
aansluit op de gevonden percentages van de groepssoorten namelijk 
68% van de bezoekers komt in gezinsverband, waarbij dit percentage 
oploopt bij de Zandenplas tot 93%, terwijl dit op het circulatiebad 
29% bedraagt (fig. 7). Uit de opbouw van de groep naar leeftijd en 
geslacht blijkt dat gemiddeld 28% van het bezoek uit kinderen tot 
10 jaar bestaat en 27% uit personen tussen 31 - 60 jaar. De verdeling 
tussen het mannelijk- en vrouwelijk geslacht is op de strandbaden 
evenredig (fig. 9) 
Verder blijkt dat de meeste bezoekers uit de bebouwde kom komen, 
namelijk ongeveer 95%. Relatief gezien (gerelateerd aan de bevolking) 
is het aandeel van de bezoekers van buiten de bebouwde kom ongeveer 
7 maal zo groot (tabel 20). Daarnaast zijn de personen die in een 
vrijstaande woning wonen relatief gezien het sterkst vertegenwoordigd. 
De flatbewoners betreffen slechts 30% (tabel 21), terwijl de invloed 
van het tuinbezit minder groot blijkt te zijn dan wel eens veronder-
steld is. 
Bij een verdeling over de besteedbare inkomensklassen blijken 
de strandbadbezoekers met een inkomen van f. 8000,- tot f.12 500,-
zowel procentueel als relatief het sterkst vertegenwoordigd te zijn 
(fig. 13). 
Wat het onderwijsniveau betreft blijkt de helft van het strand-
badbezoek lager onderwijs genoten te hebben, waarna het middelbaar-
en hoger onderwijs respectievelijk volgen met 37% en 9% (tabel 24). 
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Bij de indeling van bezoekers naar beroep is gebruik gemaakt 
van de C.B.S.indeling in sociale beroepsgroepen. De employees en de 
arbeiders zijn dan het sterkst vertegenwoordigd op de strandbaden 
(tabel 25). Dit sluit tevens aan bij de verdeling naar besteedbare 
inkomens. 
Het kerkgenootschap van de strandbadbezoekers is tevens bepaald, 
waarbij deze kerk- casu quo niet kerkgangers gerelateerd zijn aan 
de aantallen van de provincie waarin de strandbaden liggen. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat relatief gezien op Zaterdagen 
de gereformeerden sterk vertegenwoordigd zijn terwijl dat op , 
Zondagen de katholieken zijn (fig. 16). Hiermede wordt de algemene 
conclusie van het C.B.S. (1966) dat de gereformeerden op Zondag er 
minder op uit trekken, bevestigd voor het strandbezoek. 
Tenslotte is als persooneigenschap nagegaan hoeveel vakantie-
dagen de strandbadbezoekers hebben (tabel 27). Daar echter geen 
recente cijfers voor vergelijking aanwezig waren, is niet de 
conclusie te trekken of het aantal vakantiedagen casu quo vrije 
dagen invloed heeft op het strandbadbezoek. 
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5. RELATIES TUSSEN OBJECT EN BEZOEKERS 
5.1. I n l e i d i n 
In vele recreatieonderzoekingen, die planologisch van aard zijn, 
ligt de nadruk op het herkomstonderzoek (de distributie) zowel als op het 
onderzoek naar achtergrondgegevens van de recreërende mens. Ligt 
de nadruk meer op de inrichting van voorzieningen dan is de belang-
stelling vooral gericht op de vraag hoe de elementen (in de verdere 
beschouwingen gedefinieerd als onderdelen van recreatieobjecten 
waar een of enkele activiteiten kunnen worden bedreven zoals : 
zandstranden; speel- en ligweiden; zwemwater; speeltuin enzovoort) 
worden gebruikt en gewaardeerd. Centraal staan ook vaak de wensen 
die de recreanten op enigerlei wijze kenbaar maken met betrekking 
tot de inrichting van de objecten. 
Tussen planologische studies enerzijds en de inrichtings-
onderzoekingen anderzijds bestaat evenwel een verband. Bij plano-
logische studies wordt veelal gebruik gemaakt van modellen (zoals: 
vraag-, gebruiks- en zwaartekrachtsmodellen) om de vraag en de 
distributie daarvan naar tijd en plaats te kunnen beschrijven en 
voorspellen. In bepaalde type modellen worden als verklarende 
variabelen de aantrekkelijkheid van de (alternatieve) openlucht-
recreatieve voorzieningen opgenomen (vooral in gebruiks- en zwaarte-
krachtsmodellen). Deze 'aantrekkelijkheden' worden bepaald door de 
eigenschappen van de objecten. Bij het onderzoek naar het gebruik van de ob-
jecten kan deze aantrekkelijkheid een hulpmiddel zijn bij de bepaling 
van de betekenis van de diverse onderdelen (eigenschappen); dit ter 
vaststelling van de algehele aantrekkelijkheid, welke dan weer ge-
bruikt kan worden in planologische studies. 
In de twee laatste hoofdstukken van deze nota komen de relaties 
tussen object en bezoekers aan de orde, waarbij in dit hoofdstuk 
de verblijfsduur nog nader zal worden bekeken zowel als de beoorde-
ling (reactie) van de recreërende mens van (op) de kwaliteit van 
het zwemwater en de gemeten waterkwaliteit zelf zowel als de beoor-
deling van het weer en de relatie tussen bezoek en weer. In het 
volgende hoofdstuk (genoemd inrichtingsonderzoek) komen tenslotte 
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Bezettingen van het 
water van het 
Sportfondsenbad in 
Wageningen 
aan de orde het gebruik (bezetting) van strand, water en andere 
elementen. 
5.2. V e r b l i j f s d u u r 
Zoals reeds gezegd in hoofdstuk 3 (par. 3.4) is de verblijfs-
duur een eerste aanduiding van de betekenis van een object voor de 
mens (naast uiteraard het aantal). De verblijfsduur wordt door vele 
factoren bepaald. Voor een bepaalde vorm van recreatie (type project) 
kunnen als belangrijkste wel gezien worden het type dag (vraagzijde 
van het probleem) zowel als de weersomstandigheden en het accommo-
datieniveau (aanbodszijde van het probleem). 
In tabel 10 en fig. 5 is de verblijfsduur reeds gegeven. 
Het blijkt daaruit dat(binnen zekere grenzen) ook de afstand nog een 
rol speelt en wel zodanig dat recreanten die een grotere afstand 
(jnoeten) afleggen, ook langer blijven. Het belang van het accommodatie-
niveau blijkt uit de vergelijking van het sportfondsenbad met 
strandbaden. Voor de laatsten is bij gelijke weersomstandigheden 
en type dag de verblijfsduur aanzienlijk groter dan voor de eerste. 
Het belang van het weer wordt in par. 5.4. behandeld, terwijl in 
de volgende paragraaf de kwaliteit van het zwemwater aan de orde 
komt. 
5 . 3 . Z w e m w a t e r 
5 . 3 . 1 . Algemeen 
De kwaliteit van het water van strandbaden dat gebruikt wordt 
voor zwemmen is van groot belang zowel uit oogpunt van veiligheid 
(doorzicht en bacteriële verontreinigingen) als uit oogpunt van 
aantrekkelijkheid voor de recreërende mens. 
Ten aanzien van het laatste punt is getracht enig inzicht in de 
beoordeling van het zwemwater te verkrijgen door middel van enquêtes. 
In de §§ 5.3.3. t/m 5.3.6. zijn de resultaten weergegeven van de 
beoordelingen door de recreanten voor wat betreft een algemeen 
waarderingscijfer, een waterkwaliteitsbeoordeling, de temperatuur 
van het water en de zichtbare zuiverheid van het water. 
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In § 5.3.7. wordt de gemeten (werkelijke) waterkwaliteit in een 
tweetal strandbaden nader bekeken, terwijl tenslotte de relatie 
tussen het aantal baders en de waterkwaliteit wordt bestudeerd 
(§ 5.3.8). 
In alle gevallen speelt het aantal baders een belangrijke rol. 
Daarom zal dit allereerst behandeld worden. 
5.3.2. Aantal baders 
Dit is nagegaan voor de strandbaden Zandenplas en Loofles in 
1968 en 1969. Daarbij hebben naast elkaar plaatsgevonden: 
- schattingen van zowel het bezoek op bepaalde tijdstippen als 
dagtotaal voor alle dagen 
- steekproefsgewijze tellingen van totaal dagbezoek 
- idem voor het aantal baders aangevuld met enquêtes omtrent 
waardering water en weer 
- monstername van het water, ter bepaling van: 
. de fysische- chemische eigenschappen 
. de bacteriologische eigenschappen 
- klimatologische gegevens (met behulp van weerstations) 
Voor wat het eerste betreft is gebleken dat de schattingen 
van de bezoekcijfers in een aantal gevallen aanzienlijke verschillen 
opleverden met de getelde cijfers (zie VAN LIER, 1970 a). Voor 
1968 zijn de geschatte bezoekcijfers zo goed mogelijk voor deze 
schattingsfouten gecorrigeerd op basis van het totale getelde en 
geschatte dagbezoek. Voor 1969 is een enigszins afwijkende proce-
dure gevolgd waarbij het geschatte bezoek gebaseerd werd op het 
geschatte bezoek om 15.00 uur voor Zandenplas en op het geschatte 
dagbezoek voor Loofles. Een en ander is weergegeven in de fig. 18 
en 19 (zie ook VAN LIER, 1972 a). 
De bepaling van het aantal baders is gebaseerd op het aantal 
bezoekers. Voor 1968 werd het aantal baders (= recreanten die 
minstens eenmaal te water gaan) als percentage van het totaal 
dagbezoek berekend aan de hand van tellingen van de bezetting van 
het water op bepaalde momenten. Op deze manier werd voor 1968 
gevonden dat dit percentage voor Loofles 75% en voor Zandenplas op 
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Fig. 18. Relatie tussen het getelde dagbezoek en respectievelijk het 
geschat bezoek op 15.00 uur (Zandenplas) en tussen het 
geschat dagbezoek (Loofles) seizoen 1969 
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Fig. 19. Relatie tussen het geteld dagbezoek en het percentage baders 
voor respectievelijk Zandenplas en Loofles (seizoen 1969) 
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80% geschat kon worden. In 1969 echter zijn deze percentages anders 
bepaald namelijk op basis van enquêtes. Gevonden werd dat het percen-
tage baders voor Loofles 85% en voor Zandenplas 80% van het totaal 
bezoek bedroegen (zie de fig. 18 en 19). Hieruit blijkt dat de beide 
methoden tot dezelfde resultaten hebben geleid voor Zandenplas, maar 
verschil gaf voor Loofles. Men bedenke hierbij dat de werkelijke 
percentages van dag tot dag verschillen vertoonden, maar dat deze 
toch steeds vrij dicht bij het gevonden gemiddelde lagen. Het aantal 
baders is belangrijk voor de vaststelling van de waterkwaliteit. 
In de paragrafen 5.3.7 en 5.3.8 wordt hierop teruggekomen. 
5.3.3. Watercijfer zwemmers en niet-zwemmers 
Gedurende het seizoen 1968 is er elke dag aan een aantal recre-
anten op Zandenplas en Loofles gevraagd een algeheel cijfer te geven 
voor het water op de betrokken dag. Daaruit werd een gemiddeld 
waarderingscijfer bepaald voor het zwemwater per dag. Het resultaat 
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Fig. 20. Het berekende gemiddelde waarderingscijfer van het water 
gegeven door bezoekers aan Zandenplas en Loofles gedurende 
het recreatieseizoen 1968 
Uit de figuur blijkt duidelijk dat er bij beiden een fluctuatie 
is in waarderingscijfers van het water tijdens het seizoen (zie in 
dit verband ook § 5.3.7) maar dat Loofles daarbij gemiddeld vrij 
constant blijft, terwijl Zandenplas duidelijk terugloopt. Deze 
laatste plas met een kleine inhoud ondergaat tijdens het seizoen 
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een zo duidelijke verslechtering van de waterkwaliteit, dat ook de 
recreant dit als zodanig ervaart. 
5.3.4. Waterkwaliteit 
Bij de enquêtes naar de waterkwaliteit is geïnformeerd naar 
meerdere aspecten van het water, zoals de aantrekkelijkheid, de 
kwaliteit uit hygiënisch oogpunt, de hoeveelheid vuil, de schuim-
vorming enzovoort. Er is daarbij gewerkt met enquêteformulieren 
zoals is opgenomen in de bijlagen 14 en 16. 
In de volgende tabel (28) zijn de resultaten weergegeven van 
de vraag omtrent de aantrekkelijkheid van het water. 
Tabel 28. Een aantal antwoorden op de(open)vraag omtrent de aantrekkelijkheid 




Goed Zeer Vies Schoon Ge- Koud Overigen Aantal 
Goed schikt tot onder-
voor fris zoeks 
kinde- v—- dagen 
ren 
abs. % abs. % abs.% abs.% abs.% abs.% abs. % abs.% abs. % 
Loofles 4 
Zandenplas 18 
Beekse Bergen 8 
Eurostrand 5 
2 21 8 167 64 25 10 6 2 
6 20 7 66 23 15 5 24 8 
6 7 6 61 48 2 2 11 9 
5 8 7 44 40 12 11 3 3 
2 1 20 7 1 - 16 6 
7 3 81 28 - - 56 20 
2 2 6 5 23 18 5 4 





Totaal 35 5 56 7 338 43 54 7 44 6 17 2 109 14 49 6 82 10 36 
Alhoewel de antwoorden moeilijk zijn te interpreteren (vooral 
omdat bepaalde antwoorden elkaar overlappen, alsook omdat er vaak 
slechts een enkel aspect in doorklinkt) valt toch op dat een 
aanzienlijk deel van de recreanten vindt dat het water een goede 
aantrekkelijkheid heeft. Indien men de afkeuringen optelt (slecht, 
redelijk, vies, koud tot fris) dan levert dit echter nog zo'n 24% 
op. 
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De baden onderling tonen niet zo'n groot verschil behalve Loofles 
en Zandenplas. De eerste wordt vooral geprezen om z'n aantrekkelijkheid 
van het water, de tweede om zijn geschiktheid voor kinderen. 
Een ander aspect van het water is de kwaliteit uit hygiënisch 
oogpunt. Alhoewel deze in feite slechts door metingen nauwkeurig 
is vast te stellen is toch nagegaan wat de mening van het publiek 
hieromtrent was. De resultaten zijn weergegeven in tabel 29. 
Tabel 29. Een aantal antwoorden op de vraag omtrent de kwaliteit (uit 
hygiënisch oogpunt) van het zwemwater (onderzoek 1968) 
















































































Totaal 30 4 210 27 274 35 29 4 133 17 85 11 15 36 
De meeste recreanten blijken de mening te zijn toegedaan dat dit 
redelijk tot goed is (ongeveer 73%). Slechts ongeveer 21% vindt het 
slecht of vies. Opmerkelijk is dat de verschillen per bad wat groter 
zijn. Zo vindt 34% van de bezoekers het water van Beekse Bergen 
slecht, terwijl slechts 9% van de bezoekers aan Loofles de water-
kwaliteit slecht of vies vindt. Deze bevindingen zijn niet in 
overeenstemming met metingen (zie in dit verband ook § 5.3.7) zodat 
de antwoorden weinig houvast geven. In tabel 30 is de beoordeling 
van de waterkwaliteit in z'n algemeenheid voor 7 strandbaden weer-
gegeven, waarvoor slechts 4 voorgecodeerde antwoorden konden worden 
gegeven. 
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Tabel 30. De beoordeling van de kwaliteit van het water in een 















































































Hieruit blijkt dat de verschillen aanzienlijk zijn. Hoog scoren 
Tynaarlo, Maarsseveense Plassen, Ronostrand en Eurostrand. Laag is 
vooral Kibbelkoele en Schatberg. Ook hier geldt weer dat de inter-
pretatie moeilijk is, immers de kwaliteit wordt door meerdere as-
pecten bepaald. Een aantal van die aspecten zijn niet te beoordelen 
maar slechts door meting vast te stellen (zoals bacteriële veront-
reinigingen). Daarom zijn nog een tweetal vragen ingevoerd naar 
duidelijk waarneembare zaken zoals drijvend vuil en schuimvorming. 
Deze komen in de volgende paragraaf aan de orde. 
5.3.5. Zuiverheid water 
De zuiverheid van water wordt door vele componenten bepaald, 
afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee men waarneemt. Van belang 
is onder meer de zichtbare zuiverheid, mede met het oog op ver-
drinkingsgevaar. Daarbij speelt drijvend vuil en (in mindere mate) 
schuimvorming een rol. In de volgende tabel zijn de meningen 
hieromtrent gegeven. 
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Tabel 31. De meningen over drijvend vuil en schuimvorming van zwem-
water in een viertal strandbaden (seizoen 1968) 
Drijvend vuil 
Strand-
bad te veel slechts 
weinig 
abs. % abs. 
Schuimvorming 
geen te veel slechts geen 
weinig 







5 2 57 30 125 68 0 
7 2 97 34 185 64 1 
26 21 74 59 25 20 2 
4 66 60 40 36 1 
0 38 20 149 80 
0 68 24 220 76 
2 29 23 94 75 
1 23 20 86 79 
Voor wat het drijvend vuil betreft wordt door 1/5 van de bezoe-
kers aan Beekse Bergen gevonden dat hier sprake is van te veel. De 
andere baden hebben slechts weinig (Eurostrand) of geen (Loofles en 
Zandenplas) als belangrijkste groep. De schuimvorming is in alle 
gevallen te verwaarlozen, terwijl de onderlinge verschillen gering 
zijn. 
Alhoewel de in bovenstaande tabellen gegeven cijfers berusten 
op subjectieve meningen zijn ze voor de inrichting toch van belang 
omdat het menselijke oordeel in hoofdzaak de resultante is van subjec-
tieve waarden. Als zodanig kan het materiaal een steun zijn bij 
de inrichting. 
5.3.6. Watertemperatuur 
Een belangrijk aspect voor het gebruik van zwemwater is de 
temperatuur. Deze is uiteraard zeer objectief vast te stellen maar 
ook hier is weer de subjectieve waardering van belang met het oog 
op het gedrag van de recreanten. Daarom is geïnformeerd naar de 
mening omtrent de watertemperatuur. De resultaten van de uitkomsten 
zijn gegeven in tabel 32. 
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Tabel 32. De mening over de watertemperatuur in een achttal strand-

























































































De interpretatie is uiteraard moeilijk omdat de getallen vaak 
gemiddelden van meerdere dagen zijn. Verder is de werkelijke tempe-
ratuur niet gegeven. Wel is het onderzoek gedaan op dezelfde of 
vergelijkbare dagen met goed tot zeer goed weer. 
Onder zekere restricties zou men kunnen zeggen dat Tynaarlo 
(veel doorstroming vanuit het grondwater: Drents plateau) en 
Schatberg wat laag scoren. Voor de rest zijn er niet veel verschillen 
te constateren. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het type 
strandbad nauwelijks van invloed is op de subjectieve waardering 
van de watertemperatuur en daarmee op het bezoek. 
5.3.7. De gemeten waterkwaliteit 
De bepalingen (metingen) van de waterkwaliteit bestonden uit: 
a. een fysisch-chemisch onderzoek. Hierbij worden diverse bepalingen 
uitgevoerd zoals: 
- kleur en doorzicht 
- pH; geleidingsvermogen, Cl ; HCO ; Na ; NH, ; NO ; NO ; 
totaal fosfor; KMnO, verbruik; BODj. ; 0. enzovoort 
b. een bacterieel onderzoek, waarbij bepalingen als: kiemgetal; 
m.p.n. (most probable number) thermo tolerante gistingsbacteriën 
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bij 37 C en 45 C; E Coli; Streptococcen enzovoort werden uitgevoerd. 
Uit de metingen waren de volgende conclusies te trekken voor wat 
betreft de situatie in 1968 (VAN LIER, 1972 a): 
- Voor de Loofles geldt dat de gehalten aan chloride, natrium en 
kalium in de loop van de zomer een zekere stijging vertoonden. 
De andere anorganische stoffen veranderden in gehalte nauwelijks. 
Voor de bacteriologische verontreinigingen geldt dat aan het eind 
van het seizoen de belasting te zwaar werd: de TNO-norm werd over-
schreden. Over het algemeen goed dat het water 'hygiënisch be-
trouwbaar' bleef, maar dat de belasting van de plas, rekening 
houdende met de gegevens van de voorafgaande jaren, wel steeds 
zwaarder geworden was (NOTA STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID, 
1969). 
- Voor de Zandenplas nam de totale zoutconcentratie toe, gepaard 
gaande met een toename van de concentraties aan chloriden, natrium-, 
kalium- en amonium-ionen en totaal anorganische stikstof gedurende 
het seizoen. De toename van de bacteriologische verontreinigingen 
is dermate sterk dat er sprake is van een hygiënisch onaanvaard-
bare situatie. 
Voor 1969 waren de situaties als volgt: 
- Voor de Loofles nam het gehalte aan chloride-, kalium-, natrium-
en amonium-ionen sterk toe. Daarnaast echter is de bacteriologische 
belasting reeds vanaf half juli zo groot dat de TNO-normen constant 
worden overschreden. Een en ander leidt ertoe dat de plas in de 
tweede helft van augustus moest worden gesloten. 
- Voor de Zandenplas doet zich tijdens het seizoen dezelfde situatie 
voor. Hierbij wordt weer een toename van anorganische verontrei-
nigingen waargenomen, terwijl ook de bacteriologische verontrei-
nigingen en met name de m.p.n.'s gisting bij 44 C en bij 37 C en 
de kiemgetallen zeer hoog zijn. Enigszins merkwaardig is dat deze 
plas niet gesloten wordt. Waarschijnlijk is dit te wijten aan 
het nogal grote verschil tussen de m.p.n.'s gisting en Coli-groep 
(zowel bij 44 C als bij 37 C), wat zou kunnen wijzen op het bestaan 
van de 'false presumptive test'. Een feit is in ieder geval dat de 
m.p.n.'s van de Coligroep bij de Loofles veelal hoger zijn dan bij 
de Zandenplas. 
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Loofles op zondag 7 juli 1968 
5.3.8. De relatie baders en waterkwaliteit 
Baders brengen onder meer een aantal bacteriën in het water die 
er de oorzaak van zijn dat (vooral op drukke dagen) de kwaliteit 
van het water terugloopt op de dag zelf. Ook is er over het algemeen 
een verslechtering van de waterkwaliteit waar te nemen gedurende het 
recreatieseizoen. Deze verslechtering is waar te nemen door middel 
van de monsternamen, maar is eveneens op theoretische gronden af te 
leiden. Zo hebben SCHÖLTE UBING en KATS (1966) een berekenings-
methode ontwikkeld met behulp waarvan het aantal bacteriën (bepaald 
op agar bij 37 C) te berekenen is. Hierbij zijn zij uitgegaan van: 
a. een afstervingskromme, welke is gebaseerd op een aantal onder-
zoekingen van diverse soorten water. Op grond daarvan werd een 
curve van Bacterium Coli, Streptococcen en Bacterium Typhi gekozen 





waarin: n.. = aantal bacteriën op dag 1 ingebracht 
n = aantal bacteriën dat na t dagen nog over is van n. 
t, 1 i 
k =_c log a/log e = constante 
e = grondtal natuurlijke logarithme 
t = aantal dagen 
9 .... 
b. de aanname dat iedere bader gemiddeld 1,8 x 10 bacteriën in het 
water brengt. Recentere onderzoekingen op dit gebied (ROBINSON 
en MOOD, 1966 en HANES en FOSSA, 1971) hebben aangetoond dat 
deze aanname aan de hoge kant is. Zo hebben ROBINSON en MOOD (1966) be-
rekend dat het kiemgetal (bij 37 C) van schoon water, waarin 
mensen gebaad hebben gemiddeld 145.10 is, terwijl het m.p.n. 
Coli-achtigen (35°C, 24 uur) 40.10 bedraagt. HANES en FOSSA 
9 (1971) vonden een totaal bacteriegetal van 60.10 , maar voor 
de coliforme een gemiddelde afgifte van 3.10 per persoon. 
t , l 
n 




= n1 ..e 
-kt et 
e = a 
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9 Uitgaande evenwel van de oorspronkelijke aanname van 1,8 x 10 
komen SCHÖLTE UBING en KATS (1966) tot de volgende formulering van 
het bacteriegehalte aan het einde van de dag, waarop de eerste 
inbreng heeft plaatsgevonden: 
n1 - 1,8 x 103 B/I bact./ml (19) 
waarin: n.. = aantal bact./ml aan eind eerste dag 
B = aantal baders op dag 1 
3 
I = inhoud van het bad in m 
Het aantal bacteriën, dat op het eind van een willekeurige dag p 
aanwezig is wordt nu bepaald door het aantal op die dag ingebrachte 
bacteriën, vermeerdert met de nog niet afgestorven bacteriën van de 
negen daaraan voorafgaande dagen. In formule: 
N = n + 0,77 n
 n + 0,60 n . + 0,46 n . + 0,34 n . + p p p-1 p-2 p-3 p-4 
+ 0,24 n + 0,16 n , + 0,10 n
 n + 0,05 n _ + 0,02 n . ,„n, p-5 p-6 p-7 p-8 p-9 (20) 
waarin: N = totaal bacteriën aan het eind van dag p als som van de 
P 
overgebleven aantallen van de 9 daaraan voorafgaande 
dagen 
n = n
 n n _ = aantal ingebrachte bacteriën op respec-p p-1 .... p-9 
tievelijk dag p; dag p-1 .... dag p-9 
Met behulp van formule (20) is het nu mogelijk het aantal bacte-
riën te berekenen op theoretische gronden en te vergelijken met het 
werkelijke aantal. Daarvoor werd formule (19) aangepast voor Loofles 
en Zandenplas. Zo werd gevonden (zie VAN LIER, 1972 a): 
3 
- voor Loofles met I = 22 000 m en A = 0,75 (1968): 
3 
m 0,75 x 1,8 x 10 ^ B = 0 > 0 6 1 4 a B bact/ml (21) 
22 x 10 








 ' B = 0,0696 . B bact/ml (22) 
22 x 10 
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- voor Zandenplas met I = 10 000 m en A = 0,80 (1968 en 1969) 
0,80 x 1,8 x 10 _, _ ,,, _ ,
 w , 
n. =— - —7 . B = 0,144 . B bact/1 
1 x 10 
(23) 
waarin: n.. = aantal bact/ml aan eind eerste dag 
B = aantal bezoekers op de betreffende dag 
De in deze formules gebruikte inhoud is een geschat gemiddelde 
voor het gehele recreatieseizoen. Hierbij is geen rekening gehouden 
met natuurlijke doorstroming (vanuit het grondwater), de neerslag 
en de verdamping. 
In het volgende figuur 21 is een overzicht gegeven van de 
berekende en gemeten kiemgetallen voor respectievelijk de baden 
Zandenplas en Loofles in het recreatieseizoen 1969. 
DE ZANDENPLAS 







o gemeten (ondiep) 
20 25 30|1 4 9 14 19 24 29|1 4 9 14 19 24 29|1 3 8 13 18 23 20 25 30 4 9 14 19 24 29 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 
mei juni ' juli aug
 d , 
Fig. 21. Het gemeten en berekende kiemgetal voor Zandenplas en 
Loofles (seizoen 1969) 
Uit het materiaal zijn de volgende conclusies te trekken: 
- allereerst blijkt dat in 1968 voor de Zandenplas en in 1969 
voor beide strandbaden het verschil tussen het berekende en gemeten 
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kiemgetal groot is. De aansluiting is slecht; 
- op de tweede plaats bleek een naast de Loofles gelegen, niet toe-
gankelijke zandwinput, een aanmerkelijk betere waterkwaliteit te 
vertonen, zowel uit fysisch-chemisch als uit bacteriologisch oog-
punt. Dit is een belangrijk gegeven met het oog op de constructie 
van strandbaden, waarbij de mogelijkheid van doorspoelen vanuit 
een verversingsvijver wordt ingebracht. 
De op basis van de onderzoekingen uit 1968 aanvankelijk getrok-
ken conclusie (zie VAN LIER, 1969 c), als zou de toepassing van 
de formule van SCHÖLTE UBING en KATS (1966) voor kleinere baden 
3 (bijvoorbeeld I <10 000 m ) een onderschatting van het kiemgetal 
(en daarmede een overschatting van de waterkwaliteit) geven, terwijl 
voor grotere baden juist een grotere veiligheidsmarge zou zijn in-
gebouwd bleek in 1969 niet houdbaar. Immers ook de Loofles over-
schreed de berekende waarden. 
Bij het probleem van de waterkwaliteit speelt verder de norm-
stelling een belangrijke rol. Hierbij spelen een tweetal zaken een 
rol, namelijk: 
a. het voorkomen en overbrengen van parasitaire en besmettelijke 
ziekten; 
b. het verhogen van de veiligheid door het handhaven van een zo 
groot mogelijk doorzicht. 
Door water kunnen diverse soorten ziekten worden overgebracht. 
SPAANDER (1970) geeft hiervoor de volgende indeling: 
a. 'Swimmers itch': wordt veroorzaakt door cercariae van een 
Schistosomasoort. Bij warm weer proberen de larven via de 
huid de mens binnen te dringen. Dit veroorzaakt jeukknobbels. 
Bij de tweede en derde besmetting kunnen allergische ver-
schijnselen voorkomen. 
b. Ziekte van Weil. 
c. Huid- en oorinfecties veroorzaakt door Streptococcen en 
Staphylococcen. Dit zijn meestal contactinfecties. 
d. Infecties van de slijmvliezen. 
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Beschouwing van alleen de bacteriologische normen voor zwemwater 
laat zien dat daarvoor door TNO (VER. NED. GEMEENTEN, 1953) de volgen-
de normen zijn opgesteld (tabel 33). 
Tabel 33. Bacteriologische normen voor zwemwater (TNO) 
Normen Aantal 
Soort water Soort bad proef van bacteriën 
Eykman* op agar, 
negatief in bij 37 C 
Leidingwater of a. met recirculatie 
diep grondwater a.l. overdekt 5 x 5 ml 100 bact./ml 
a.2. niet overdekt 5 x 2 ml 200 bact./ml 
b. zonder recirculatie 5 x 1 ml 500 bact./ml 
Zoet oppervlak- alle baden 5 x 0,2 ml 
te water 
^Gisting in glucose- of lactose-pepton water bij 44 C van 5,2, 1 en 
0,2 ml water (in vijfvoud) 
Voor dit onderzoek zijn belangrijk de normen genoemd onder lei-
dingwater of diep grondwater, zonder recirculatie. Op statistische 
gronden is berekend dat de eis van 5 x 1 ml negatief bij de proef 
van Eykman, hetgeen een maat is voor het voorkomen van thermo toleran-
te gistingsbacteriën bij 44 C, overeenkomt met een aantal van _+ 110 
kiemen per 100 ml. Dit getal wordt het m.p.n. genoemd. Voor de 
Verenigde Staten wordt als norm op basis van dit getal wel gebruikt 
(U.S. PUBLIC HEALTH SERVICE): 
-een m.p.n. van 240-500 per 100 ml:'excellent quality' 
-een m.p.n. < 1000 per 100 ml:'fairly acceptable' 
-een m.p.n. < 2400 per 100 ml:'have been used without reported 
evidence of illness'.'Still used 
as criterion in some states'. 
In de praktijk worden bij de beoordeling van de bacteriologische 
kwaliteit van zwemwater een drietal indicatoren bekeken (zie SCHAEFFER 
1967 en KEDDE, 1959): 
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1. De Coli-bacterie als indicator van de faecale verontreiniging. 
Deze kan dan weer op twee manieren worden bepaald, namelijk: 
a. door middel van de proef van Eykman, levert het m.p.n.-getal 
van de thermo tolerante gistingsbacteriën (kolom 1 van de 
TN O-normen) 
b. door middel van kweking op agar bij 37 C: levert het kiem-
getal (kolom 2 van de TNO-normen) 
2. De aanwezigheid van faecale Streptococcen. Ingezet in 2 x 10 ml 
moeten beide monsters negatief zijn. 
In de praktijk wordt bij de beoordeling van de waterkwaliteit 
meestal de norm van 500 bact./ml (zie tabel 28) aangehouden. Daar-
naast worden echter de m.p.n. bij 44 C (zowel gisting als Coligroep) 
en de m.p.n. bij 37 C eveneens in de beschouwing betrokken. In de 
praktijk wordt het oordeel over de waterkwaliteit mede hierdoor 
bepaald. 
Zeer recent is een betere normstelling verschenen in het 
'Interimrapport inzake de eisen welke, met het oog op de gezondheid 
van de mens, aan oppervlaktewater dienen te worden gesteld' van de 
Gezondheidsraad (1973). Hierin wordt voorgesteld om, indien de kwa-
liteit bekeken wordt van een enkel monster, uit te gaan van de 
gedachte dat: 
- een m.p.n. lager dan 1 per ml. wijst op vrijwel geen faecale 
verontreiniging (klasse 1); 
- een m.p.n. van 1 tot 10 per ml. wijst op een geringe faecale ver-
ontreiniging (klasse 2); 
- een m.p.n. van 10 per ml. of hoger duidelijk faecale verontrei-
niging aangeeft (klasse 3). 
Bij de beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van een 
reeks waarnemingen wordt in bovengenoemd rapport voorgesteld hier-
voor de volgende klasse-indeling aan te houden: 
klasse I: minstens 80% der monsters heeft een m.p.n. lager dan 1 
per ml. en tevens is het geometrisch gemiddelde of de 
middelwaarde der m.p.n. (d.w.z. 50% der monsters) lager 
dan 0,3 per ml.; 
klasse II:de monsters voldoen niet aan het voorgaande, maar minstens 
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80% heeft een m.p.n. lager dan 10 per ml. en tevens 
is het geometrisch gemiddelde of de middelwaarde der 
m.p.n.'s (d.w.z. 50% der monsters) lager dan 3 per ml.; 
klasse III: alle overige gevallen. 
Voor verder onderzoek lijkt het zinvol dat ook de nieuwe norm-
stelling kritisch wordt bekeken. 
5 . 4 . H e t w e e r 
5 . 4 . 1 . Algemeen 
Bij het bestuderen van de betekenis van het weer doet zich het 
probleem voor enerzijds dat het weer op verschillende manieren in 
getal en maat kan worden vastgelegd, anderzijds de reactie van de 
recreant hierop eveneens op meer dan een manier kan worden gemeten. 
Voor het eerste (de weersituatie) kan deze bepaald worden op het 
object zelf dan wel op dichtstbij gelegen officiële weerstations. 
Daarnaast kunnen verschillende grootheden worden bekeken zoals 
temperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheid, zonneschijnduur enzo-
voort. 
De laatste (reactie van bezoekers op weer) kan worden nagegaan 
aan (een meer subjectieve) beoordeling van het weer op het object 
als ook aan de (meer objectieve) fluctuatie van de bezoekers-
aantallen. De weerwaardering zal nu eerst worden behandeld 
(§5.4. 2.\ waarna een aantal relaties worden bekeken voor het weer 
sec, zowel als tussen bezoek en weer (§ 5.4.3.). 
5.4.2. De beoordeling van het weer door recreanten 
De subjectieve beoordeling van het weer is, evenals dat geldt 
voor het zwemwater, van belang met het oog op het gedrag van 
recreanten. Daartoe is op een aantal goede tot zeer goede dagen 
nagegaan hoe een drietal compenenten van het weer (zon, wind en 
temperatuur) door de recreanten worden beoordeeld. In de volgende 
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De resultaten zijn ook hier moeilijk te interpreteren. Er zijn 
onderling duidelijk verschillen, maar deze kunnen op toeval berusten. 
De enige conclusie die getrokken kan worden is dat er in Nederland 
nauwelijks sprake is van te veel zon, te weinig wind of een te hoge 
temperatuur. 
5.4.3. Relaties 
5.4.3.1. D e r e l a t i e t u s s e n d e w e e r w a a r -
d e r i n g e n e n d e w e e r m e t i n g e n . Reeds uit tabel 
34 is gebleken dat de weerwaarderingen moeilijk te interpreteren 
waren. Nadere analyse van deze cijfers met betrekking tot gemeten 
weerwaardering liet zien dat de overeenkomst zeer slecht was. Een en 
ander moet vooral geweten worden aan de te geringe steekproef per 
dag, waardoor het toeval een te grote rol heeft gespeeld. In de 
verdere analyse is dan ook alleen gewerkt met weermetingen en 
bezoekcijfers. 
5.4.3.2. D e r e l a t i e t u s s e n d e w e e r m e t i n g e n 
o p h e t o b j e c t e n d i e op t e r m i j n s t a t i o n s . 
Op een viertal strandbaden, namelijk Loofles en Zandenplas in 1969 en 
Schatberg en Tynaarlo in 1970, werden tijdelijke weerstations inge-
richt. De op deze stations verkregen gegevens werden vergeleken met 
de gegevens van het meest nabijgelegen officiële weerstation (meestal 
termijnstation). 
Als belangrijkste conclusies kwam het volgende naar voren: 
- de temperatuur werd bekeken voor de gemiddelde temperatuur in de 
morgen (van 10.00 tot 13.00 uur) en de namiddag (van 13.00 tot 
16.00 uur). Vergelijking voor beide type stations liet zien dat 
in de periode van het onderzoek een maximaal verschil (tussen 
beide stations) van 1 C werd gemeten: de overeenstemming was zeer 
groot; 
- dezelfde procedure werd toegepast voor de zonneschijnduur, de 
windsnelheid en windrichting en voor de neerslag. Het bleek hier-
bij dat ook de zonneschijnduur, de windrichting (beide sterk) en de 
neerslag (in iets mindere mate) in hoge mate overeenkomsten ver-
toonden op de twee type weerstations; 
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- de windsnelheid echter bleek veel grotere verschillen te vertonen. 
Zo bleek de gemeten windsnelheid op Tynaarlo ongeveer 1/3 te zijn 
van die welke gemeten op het termijnstation in Eelde. Voor Schat-
berg gold dat de windsnelheid ongeveer 2/3 was van de windsnelheid 
op het termijnstation van Beek. De hoofdoorzaak van deze verschil-
len zit in de manier van meten. Op de termijnstations wordt de 
windsnelheid op 10 m hoogte gemeten, terwijl deze op de weer-
stations op de strandbaden gemeten werd op een hoogte tussen 1 en 
2 meter. Op deze hoogte echter kan de windsnelheid sterk geredu-
ceerd zijn vooral door begroeiingen die als windschermen worden 
gebruikt (zie in dit verband ook RYKOORT, 1968). Dit laatste is 
een vrij belangrijke conclusie voor de inrichting van dit type 
projecten, vooral in een klimaat zoals dat in Nederland voorkomt. 
Ondanks de slechte overeenkomst in windsnelheid is het toch ver-
antwoord om weerwaarderingen (hetzij gebaseerd op enquêtes, hetzij 
op bezoekcijfers) te relateren aan klimatologische omstandigheden 
zoals die bepaald worden op de termijnstations. Dit geldt vooral 
indien deze relaties in een regressie analyse of modelstudie 
worden betrokken aangezien dan de regressie coëfficiënten of 
parameters in het model dit verschil opheffen. Dit geldt echter 
alleen indien de reductie coëfficiënt bij elke windsnelheid 
even groot is. Dit laatste bleek redelijk goed op te gaan. 
5 . 4 . 3 . 3 . D e r e l a t i e t u s s e n d e w e e r m e t i n g e n 
( t e r m i j n s t a t i o n s ) e n d e b e z o e k c i j f e r s . 
De bes tuder ing van deze r e l a t i e i s diepgaand u i tgevoerd door VAN LIER 
(1973). De b e l a n g r i j k s t e r e s u l t a t e n h ie rvan z u l l e n h i e r worden samen-
geva t . 
De studie bestond uit twee gedeelten namelijk een regressie-
analyse tussen bezoekcijfers en weerfaktoren en op basis van de 
resultaten hiervan de bepaling van een tweetal type weermodellen 
(statistische- en warmtebalansmodellen). 
Voor de bezoekcijfers werden de dagbezoekcijfers over ongeveer 
10 jaar genomen van een viertal strandbaden in Nederland: Tynaarlo, 
Bosbad Hoeven, Soester Natuurbad en Natuurbad Wijde Wormer. Aan-
gezien het potenti eel voor het bezoek niet constant is in de tijd 
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werden de dagen verdeeld in een twaalftal daggroepen gebaseerd op 
type dag en deel van het seizoen. 
Het recreatieseizoen was als volgt verdeeld: 
- het voorseizoen: van ongeveer half mei tot half juni 
- het hoogseizoen: van ongeveer half juni tot half augustus 
(uitgezonderd bouwvakvakanties) 
- de bouwvakvakanties: verschilt van jaar tot jaar 
- het naseizoen: van ongeveer half augustus tot begin of half 
september 
Het type dag was onderverdeeld in : 
- Zondagen en andere officiële feestdagen (2e Pinksterdag enzovoort) 
- Zaterdagen 
- werkdagen 
Aangezien het potentieel (alsook de vraag) naar strandbadrecre-
atie verschilt van jaar tot jaar, bleek het nodig de bezoekcijfers 
hiervoor te corrigeren. Dit geschiedde met behulp van een multi-
plicatieve regressielijn (zie VAN LIER, 1973) voor Bosbad Hoeven. 
De andere baden bleken geen correcties nodig te hebben. 
Voor de weersfactoren werden gebruikt: de temperatuur; de 
relatieve vochtigheid; de neerslag; de bedekkingsgraad; de zonne-
schijnduur; de windsnelheid; de luchtdruk en de kortgolvige straling. 
Daarnaast werden in de regressie-analyse nog uit ander onderzoek 
bekende relaties, gebaseerd op combinaties van deze factoren, in-
gebracht. 
De regressie analyse leverde als belangrijkste conclusie op dat 
de variantie in dagbezoekcijfers per dagsoort voor een groot deel 
te verklaren zijn uit (de variantie) in een drietal weersfactoren: 
de temperatuur; de zonneschijnduur en/of bedekkingsgraad en de 
windsnelheid. 
Bij de samenstelling van de uiteindelijke weermodellen, gedefi-
nieerd als 'een model dat voor strandbaden de relatie weergeeft tussen 
het aantal bezoekers per dag aan een strandbad uitgedrukt in weer-
waarden en een (of enkele) meteorologische factoren bij constante 
mens (socio-economische) en gebieds (geografische) eigenschappen' 
werd gewerkt met: 
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a. een statistisch model, gebaseerd op de bevindingen van de 
regressie analyse 
b. een warmte uitwisselingsmodel, gebaseerd op de uitwisseling van 
warmte door het menselijk lichaam met zijn omgeving. 
ad a. Als algemeen statistisch model werd gekozen een model van 
de volgende gedaante: 
3Td2-Y In Nt2-5 In u^ (24) 
V = a e 
t 
waarin: 
V = aantal bezoekers aan een strandbad op een bepaalde dag 
T = droge boltemperatuur om 14.00 uur in C 
N = bedekkingsgraad om 14.00 uur in % 
. 1 
" „ = windsnelheid om 14.00 uur in m.s. tl 
e = grondtal der natuurlijke logarithme 
a,ß,Y en 6 = te schatten parameters 
Aangezien de bedoeling van het weermodel is om een waarde van 
het weer te geven in een schaal van 0 tot 10, werden de bezoek-
cijfers (V ) als volgt getransformeerd 
W = 1 0 V t (25) 
V max 
waarin: 
W = openlucht-recreatie-weerwaarde 
V = totaal aantal bezoekers aan een strandbad op een 
bepaalde dag 
V max = maximum waarde van V per dagsoort 
Als uiteindelijk model werd voor Nederland gevonden: 
0,139 Td2 - 0,116 In { (Nt2 + ly - 0,152 In u ^ 
W - 0,1767 e
 ( 2 6 ) 
2 (met R = 0,80 en R =0,65) 
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waarin dan: 
W = openlucht-recreatie-weerwaarde (in een schaal 
van 0 tot 10) 
T,„ = droge boltemperatuur om 14.00 uur in C (met 
al 
Td2 > 15°C) 
{(N . + N. ) = effectieve bedekkingsgraad om 14.00 uur in okta 
tl n 
N „ = bedekkingsgraad om 14.00 uur in okta 
N, = bedekkingsgraad om 14.00 uur door strato cumulus, 
h 
stratus, cumulus en cumulonimbus in okta 
u = windsnelheid om 14.00 uur in m.s. (met u.~ 
< 10 m.s._1) 
e = grondtal der natuurlijke logarithmen 
Over het algemeen werden met de modellen goede aansluitingen 
gevonden (zie VAN LIER, 1973) 
ad b. Bij het warmteuitwisselingsmodel werd uitgegaan van twee 
bas isaannamen, namelijk: 
b.l V = f(H ) (27) 
t upt 
b.2 en (zie ook RYTEMA, 1965): 
H _ = (l.r)H , - H., - r L K (Ts - Ta) - Ku L (e -e ) (28) 
upt sh lo u
 1 + K r sa a 
u s 
waarin: 
V = totaal aantal bezoekers aan een strandbad op een 
bepaalde dag 
H = warmte opname door het menselijk lichaam van de 
"Pt _2 -! J 
atmosfeer in cal. cm -dag 
r = reflectie coëfficiënt van het menselijk lichaam voor 
kortgolvige straling 
-2 -1 
H , = globale straling in cal. cm .dag 
Sh
 -2 -1 
H = netto langgolvige straling in cal.cm .dag 
Y = psychrometer constante in mm Hg. C 
-3 L = latente verdampingewarmte in cal.cm. 






T = huidtemperatuur van het menselijk lichaam in C 
T = luchttemperatuur in C 
a 
e = verzadigde dampspanning van de lucht in mm Hg 
se
 . . 
e = werkelijke dampspanning van de lucht in mm Hg 
cL 
r = verdampingsweerstand van het menselijk lichaam in 
S
 -1 
cm .mm Hg.dag. 
Na enige omwerking wordt tenslotte gevonden (zie daarbij 
VAN WIJK, 1966; WESSELING, I960; RIJTEMA, 1965 en VAN LIER, 
1973) dat: 
Vt = f (0,07 Hgh - (0,99 ut2 + 0,54) (33-T^) - (0,05 Td2 + 
+ 0,24 S + 0,0045 STJO + 2,63) (0,39 - 0,015 T,„ r, _ + 
dz al nz 
+ 0,087 r h 2 ) (29) 
waarin de symbolen z i j n zoa ls b i j de voorgaande formules i s 
weergegeven en de waarnemingen van 14.00 uur z i j n genomen. 
Versch i l l ende modellen kunnen h i e r b i j worden aangepast . 
Een d r i e t a l werden geprobeerd, namel i jk : 
0(H ) 
W = - | - ^ - = a e u p t (e-macht) (30) 
Vmax 
10 
w - J L ^ - = 1 + ae U p t ( s -curve) (31) Vmax 
2 3 
W = =a+ ß/__up_t\ + y( uptA + &f upt) (polynoom) (32) 
Vmax VloV V ' W o 3 ' 
Het bleek dat over het algemeen genomen de polynoom de beste 
aansluiting vertoonde, waarna de e-macht en de s-curve volgden. 
Alle drie modellen evenwel sloten slechter aan dan de statis-
tische relatie. Met deze laatste werd de frequentie van weer-
waarden in Nederland voor 20 jaar (periode 1951-1970) en 19 
weerstations doorgerekend. Voor de resultaten hiervan, die 
gebruikt kunnen worden voor de bepaling van overschrijdings-
curven, wordt verwezen naar VAN LIER (1973). 
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5.5. C o n c l u s i e s 
De in dit hoofdstuk beschreven relaties zijn veelzijdig zoals 
die tussen verblijfsduur en object, aantal baders en zwemwater, weer-
waardering- weermetingen en bezoekcijfers enzovoort. Ze zijn allen 
van belang omdat ze in meer of mindere mate bepalend zijn voor het 
gebruik van het object in zijn algemeenheid. 
Een belangrijke is die tussen baders en kwaliteit van het zwem-
water. Dit laatste vooral met het oog op de veiligheid uit fysisch 
en bacterieel oogpunt. 
Gebleken is dat intensief gebruik van zwemwater in strandbaden 
een duidelijke achteruitgang van zowel het doorzicht als de bacteri-
ele kwaliteit met zich meebrengt. Bij de inrichting van strandbaden 
dient hiermede sterk rekening te worden gehouden. 
Voor wat het weer betreft is de relatie tussen weerwaardering 
en weermeting minder duidelijk dan die tussen weermeting en bezoek. 
Gebleken is dat als belangrijkste variabelen voor de verklaring van 
de fluctuatie in dagbezoekcijfers zijn: de zonneschijnduur (ofwel 
bedekkingsgraad), de temperatuur, de windsnelheid, de globale straling 
en de relatieve vochtigheid. Gebaseerd hierop zijn weermodellen 
geconstrueerd, die het mogelijk maken bezoekfrequenties te berekenen 
als basis voor de ontwerpcapaciteit van nieuwe voorzieningen. 
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6. DE INRICHTING 
6 . 1 . A l g e m e e n 
Onder de inrichting van een recreatieobject wordt verstaan de 
bepaling van soort, aantal, afmetingen en onderlinge rangschikking 
van de elementen waaruit het object is opgebouwd. 
Bij deze bepaling heeft men in feite te maken met een vraagzijde 
en een aanbodszij de. Kijkt men naar de vraagzijde dan gaat het om 
wensen en motieven van de recreërende mens. Indicatie hiervoor kan 
zijn het gebruik van elementen op bestaande objecten, vooral als 
een veelheid van elementen met veel variaties aanwezig zijn. Bij de 
aanbodszij de komen diverse problemen van velerlei aard naar voren. 
In feite gaat het om beperkingen(randvoorwaarden)die opgelegd worden 
vanuit zaken als flora en fauna (biologische draagkracht) bodem en 
water (cultuurtechnische draagkracht), kwaliteit van het milieu 
(milieutechnische draagkracht) enzovoort. 
Bij het uitgevoerde inrichtingsonderzoek is vooralsnog uit-
sluitend stilgestaan bij het door observatie verkregen gedrag van 
recreanten op strandbaden met het doel normen en criteria daaruit 
af te leiden voor de inrichting van strandbaden. 
Voor wat dit laatste,de normen, betreft komt naar voren dat 
bij het formuleren van inrichtingsnormen vele aspecten in beschou-
wing worden genomen, hetgeen er waarschijnlijk de oorzaak van is 
dat zoveel verschillende normen in gebruik zijn. Zo geeft B.O.R. 
(1967) verschillende ruimtenormen voor openluchtrecreatieprojecten 
in Amerika. Normen voor de afmetingen en inrichting van verschil-
lende soorten parken zijn gegeven door MAAS (1968) en de STATE OF 
INIANA (1970). BERTHERY en RIQUOIS (1970) geven een overzicht van 
de verschillende normen met betrekking tot bestaande openlucht-
recreatieprojecten in Nederland. De relatie tussen physisch-geogra-
fische eigenschappen van landelijke gebieden en de geschiktheid 
voor openluchtrecreatie, hetgeen ook belangrijk is voor de inrich-
ting, is bestudeerd door EDMINSTER (1966) voor de U.S.A. en door 
SEGERS (1970) en VAN WIJK (1970b)voor Nederland. Met betrekking tot 
onder andere de technische mogelijkheden en beperkingen is door 
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DE ZEEUW (1972) een classificatie van openluchtrecreatiegebieden 
voorgesteld voor Nederland, terwijl A.L.M. VAN WIJK en VAN DEN 
HURK (1971) normen geven voor bodemkundige en hydrologische condi-
ties voor speel- en ligweiden, bosgebieden, enzovoort A.L.M. VAN 
WIJK (1970) geeft ook normen voor toeristische routen, wandelpaden 
en strandbaden, terwijl SCHÖLTE UBING en KATS (1966) normen geven 
voor de benodigde hoeveelheid water in strandbaden. Gebaseerd hierop 
geeft SCHÖLTE UBING (1969) de ontwerpgrondslag en dimensionering van 
stranden. Gegevens over de invloed van openluchtrecratie op de natuur 
in een duingebied zijn verzameld door VAN DER WERF (1970). TER HAAR 
(1968) geeft een inzicht in het gebruik van stranden langs de rand-
meren (het Veluwemeer), welke leiden tot enkele inrichtingsnormen, 
terwijl enig inzicht in verschillen in rustige en drukke zones in 
een object wordt gegeven door RIQUOIS (1972). Problemen met betrek-
king tot de differentiatie en het principe van de zonering in de 
openluchtrecreatie worden beschreven door KERSTENS (1971 en 1972). 
Ook door ZANTKUIJL (1973) zijn enkele normen gegeven met betrekking 
tot de afmetingen van schoolwerktuinen en volkstuinen. 
Een goed overzicht tenslotte van de inrichting en inrichtings-
normen van recreatieterreinen is samengesteld door VAN DUIN (1971). 
In de volgende paragrafen zal aandacht worden besteed aan het 
onderzoek met betrekking tot het gebruik van elementen door recre-
t 
anten. In § 6.2. komt dan aan de orde de gebruikte veldwerktech-
nieken (tellingen, luchtfotokarteringen en berekeningswijzen) ter-
wijl daarna de resultaten hiervan zullen worden bekeken (§ 6.3.). 
6.2. T e l m e t h o d e n 
6.2.1. Visuele tellingen en luchtfotokarteringen 
6.2.1.1. S t e e k p r o e v e n . Zoals reeds is gezegd in hoofdstuk 
1 is de bepaling van de bezettingsgraden (= aantal recreanten per 
oppervlakte eenheid) uitgevoerd door middel van visuele tellingen 
en luchtfotokarteringen. De bezettingsgraden zijn de basis voor de 
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afleiding van de andere effecten zoals het randeffect, het distri-
butie-effect en het loopafstanden effect. 
Bij de luchtfotokarteringen werd er gewerkt met vogelvluchtopna-
men (obliques) met overlap zodat de totale bezetting (totaal aantal 
recreanten) uit de foto's konden worden afgeleid. 
De visuele tellingen werden steekproefsgewijs uitgevoerd, waar-
bij werd gewerkt met 'raaien'. Deze raaien werden uitgezet, indien 
mogelijk, loodrecht op de lengterichting van de elementen. Zo werden 
bijvoorbeeld op de zandstranden raaien uitgezet loodrecht op de over-
gang strand-water en strand-speel- en ligweiden. De breedte van de 
raaien was 10 meter en hun lengte afhankelijk van de afmetingen 
van het element. Op deze wijze werden representatieve gedeelten van 
het terrein (object) geteld. De steekproefgrootte varieerde daar-
bij aanzienlijk. Kleine elementen (bijvoorbeeld een speeltuin) 
werden in hun geheel geteld, grotere elementen (zoals zandstranden, 
waterpartijen enz.) steekproefgewijs. De steekproefgrootte lag voor 
de grootste elementen in de orde van grootte van 10 - 20%, voor 
de kleinere was deze duidelijk hoger. 
6.2.1.2. B e r e k e n i n g s w i j ze. De bezettingsgraden werden 
direct, in hun totaliteit, bepaald uit de luchtfoto's of berekend 
met behulp van steekproefsgewijze visuele tellingen. 
In dit laatste geval werd de gemiddelde bezetting per vak 
bepaald. Een vak was een gedeelte van een raai. De breedte ervan 
was 10 meter (namelijk gelijk aan de breedte van de raai zelf) en 
de lengte ervan afhankelijk van de totale lengte van de raai, 
variërend van +_ 10 tot _+ 20 meter. Op deze manier werden 'hoogte-
punten' van bezettingsgraden gevonden. Door punten met gelijke 
waarden te verbinden, vindt men 'hoogtelijnen' (lijnen met gelijke 
bezetting). Door de oppervlakte tussen 2 lijnen met verschillende 
(opvolgende) bezettingsgraden te vermenigvuldigen met de gemiddelde 
bezetting in dat vak verkrijgt men het totaal aantal recreanten 
op de betrokken oppervlakte. Sommering van alle oppervlakten per 
element tenslotte levert het totaal aantal recreanten per element 
(baders, zonners enzovoort). 
In de volgende paragrafen zal op de aldus verkregen resultaten 
nader worden ingegaan. 
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6.3. H e t g e m e t e n g e d r a g v a n r e c r e a n t e n 
o p o b j e c t e n 
6.3.1. Het randeffect 
De vorm en situering van de verschillende delen van een strand-
bad (strand, water, speel- en ligweiden enz.) is vaak aanleiding 
tot het optreden van het randeffect. Hieronder wordt verstaan het 
gedrag van recreanten om randen zoals bomen, struiken enzovoort 
te gebruiken als rugdekking (zie bijvoorbeeld TER HAAR, 1968 en 
DE JONGE, 1968). 
Op het Eurostrand en Beekse Bergen werd het randeffect op niet 
drukke dagen gevonden op stranden en speel- en ligweiden. Dagen met 
goed weer en veel bezoek lieten het alleen zien in de voormiddag 
waarbij bleek dat de randen van stranden enzovoort het eerst bezet 
werden. Later op de dag was het randeffect niet meer waar te nemen 
aangezien de elementen daarvoor te vol waren. 
Het randeffect kan gebruikt worden als een zoneringscriterium 
voor het ontwerpen van openluchtrecreatieobjecten. Als stranden 
en speelweiden een relatief grote rand krijgen wil dit zeggen dat 
de meeste recreanten hiervan gebruik zullen maken waardoor de 
middengedeelten meer open (leeg) blijven. Deze gedeelten kunnen dan 
gebruikt worden om spelletjes te spelen enzovoort. DE KONING en 
SCHÖLTE UBING (1968) geven getallen voor de diepte van een strand 
met betrekking tot het randeffect: zij komen tot een minimumdiepte 
van 40 m., terwijl bij een diepte van meer dan 70 m. de bezetting 
in de middengedeelten duidelijk minder is dan aan de randen. 
6 . 3 . 2 . Loopafstand 
Het loopafstandeffect is de basis voor het zoneringsprincipe'. 
Het wordt veroorzaakt door het feit dat, bij een voldoend groot 
object, de recreanten slechts een bepaalde afstand lopen om hun 
'plaatsje' te bezetten. Hierdoor ontstaan er drukke en stille zones, 
waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt bij het ontwerpen van 
nieuwe objecten (zie ook KERSTENS, 1971 en VAN DUIN, 1971). 
De invloed van de loopafstand is weergegeven in fig. 22, waarbij 
deze is gerelateerd aan de bezetting van stranden, het water en 
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andere elementen. 
personen per 100m2 
36 .- \ 
stranden: breekpunt bij Dw=600m r  
* * \en ruimte pp 
4 A Iwater: breekpunt bij Dw = 600m \en ruimte p.p. 21 m2 
o o elementen, geen breekpunt 
8 10 12 
Dw(x 100 m ) 
Fig. 22. De relatie tussen de loopafstand Ow en de bezettingsgraad 
voor zandstranden, water en andere elementen op het strand-
bad Beekse Bergen om 14.00 uur op Zondag 2 juni 1968 
(14 827 bezoekers) 
Tot de andere elementen behoort alles wat niet valt onder 
stranden en water, zoals de speel- en ligweiden, het restaurant, 
de midget-golfbanen, trampolines enzovoort. Als loopafstand werd 
beschouwd de afstand tussen de parkeerplaatsen (Eurostrand) of 
ingang (Beekse Bergen) tot aan de plaats waar de recreanten werden 
waargenomen. 
Voor wat de stranden betreft blijkt er een sterke relatie te 
bestaan tussen de bezetting en de loopafstand. Voor beide objecten 
was deze relatie duidelijk aanwezig op drukke zowel als niet drukke 
dagen. Op de meeste dagen is er voor Beekse Bergen sprake van een 
breekpunt in de curve, die bijna altijd tussen de 500 en 600 m lag. 
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Zo'n punt werd echter niet gevonden bij Eurostrand. De ruimte per 
bezoeker op dit breekpunt was uiteraard niet constant, maar varieer-
2 
de van 8 tot 25 m per persoon. Daar er voor de stranden waarden 
2 
zijn gevonden van ongeveer 4 m per persoon (= 2500 personen per ha), 
kan berekend worden dat op dagen met veel bezoekers de stranden tot 
aan 500 m van de parkeerplaatsen zeer druk zijn, met gemiddeld zo'n 
2000 mensen per ha, terwijl stranden op een loopafstand van meer dan 
500 tot 600 m minder druk zijn, met gemiddeld 50 tot 100 personen 
per ha. 
Voor Beekse Bergen is de relatie loopafstand en bezetting water 
vergelijkbaar met die welke werd gevonden voor stranden. Op Eurostrand 
werd echter geen uitgesproken relatie gevonden. Het breekpunt voor 
water treedt eveneens op tussen 500 en 600 m, ofschoon op bepaalde 
dagen een dergelijk punt niet gevonden wordt. De ruimte per persoon 
2 is groter dan op stranden, namelijk 20 m per persoon op de drukste 
2 
delen (500 recreanten per ha) n ongeveer 100 ir per persoon op de 
niet drukke delen (100 personen per ha). 
Voor de andere elementen werd bijna geen relatie gevonden 
tussen bezettingsgraden en loopafstanden. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het feit, dat deze elementen speciale vormen van 
vertier aanbieden, waardoor ze min of meer door een constant aantal 
recreanten worden bezocht. 
» 
6.3.3. Verdeling over de elementen 
Hiervoor werden de tellingen, uitgevoerd per element zoals 
water, zandstranden en overige elementen, gebruikt. Daarbij waren 
de tellingen zo opgezet dat rustige tot zeer drukke dagen in be-
schouwing werden genomen. In fig. 23 zijn enkele resultaten hiervan 
weergegeven. 
Het blijkt dat het aantal bezoekers op de overige elementen 
daalt als het totaal bezoek per dag toeneemt. Voor Beekse Bergen 
werd een afname van 70% tot 20% en voor Eurostrand van 60% tot 30% 
gevonden. De oorzaak hiervan is dat op dagen met veel bezoek het 
weer beter is, waardoor stranden en water aantrekkelijker zijn. 
Aangezien de verdeling is gegeven als een percentage van het momentane 
bezoek om 14.00 uur, betekent dit niet dat het aantal recreanten in 
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absolute getallen daalt. Voor bijvoorbeeld Beekse Bergen geldt 
dat ongeveer 500 mensen aanwezig zijn op de overige elementen 
bij een dagbezoek van 1200, terwijl op de maatgevende dag ongeveer 
1500 mensen daarop vertoeven. Op het Eurostrand bedroegen deze cij-
fers respectievelijk 450 en 2500. 
recreanten in °/o van Vmom 
100 
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Fig. 23. De verdeling van recreanten over het water, de stranden 
en de andere elementen op Beekse Bergen (a) en Eurostrand 
(b) om 14.00 uur in relatie met het totaal bezoek per dag 
(Vt) en op de maatgevende dag (derde drukste dag in 1968) 
De stranden daarentegen vertonen een toenemend percentage be-
zoekers als het totaal bezoek toeneemt. Zoals reeds gezegd wordt 
dit veroorzaakt door de betere weerssituatie (hogere temperaturen, 
meer zon en minder wind). In absolute aantallen is deze toename 
nog veel duidelijker. Op Beekse Bergen is het strandbezoek ongeveer 
100 personen bij een dagbezoek van 1200, maar ongeveer 5200 personen 
op de maatgevende dag. Op het Eurostrand zijn deze cijfers respec-





























Het aantal 'watergasten' neemt eveneens in absolute aantallen 
toe bij een toenemend dagbezoek, maar in procenten van het momentane 
bezoek blijft het min of meer constant. Het varieert van 15 tot 20%, 
met 15% op de maatgevende dag. In absolute aantallen varieert het van 
110 personen bij een dagbezoek van 1200 tot 1200 op de maatgevende 
dag. 
Algemeen kan gesteld worden dat een toename van het bezoek per dag 
met een factor 10 resulteert in een toename van recreanten in het water 
met een factor 10, een toename van strandbezoekers met een factor 30 
tot 50 en een toename op de overige elementen met een factor 5. 
De verdeling op andere tijdstippen van de dag kan afwijken van 
die om 14.00 uur. Dit is gegeven in tabel 35. 
Aangezien voor de inrichting van een recreatieobject het maxi-
male momentane bezoek, dat optreedt dicht bij 14.00 uur, belangrijk 
is, is de distributie die hierbij gevonden werd als basis genomen 
voor normen. Als norm voor de verdeling van recreanten op strand-
baden in Nederland op de maatgevende dag wordt uitgegaan in pro-
centen van het maximale momentane bezoek: in het water 15%, op 
stranden 50 tot 60% en op de overige elementen 25 tot 35%. 
Tabel 35. De verdeling van de bezoekers aan de strandbaden Beekse Bergen en Eurostrand over stranden, 
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Vervolg tabel 35. 
Datum Uur V 
v/de 
dag 
Aantal bezoekers op 
stranden water overige elem. 
abs. % abs. % abs. % 
Soort Totaal Weer- Getal in 
dag dag- waarde volgorde 













































































































































































































































































































































































































































6. 4. C o n c l u s i e s 
In dit hoofdstuk is beschreven op welke manier gegevens zijn 
verzameld ten behoeve van de inrichting van openluchtrecreatie-
objecten. Daarbij is er gewerkt met visuele tellingen (observaties) 
en luchtfotokarteringen. Op basis hiervan zijn in eerste instantie 
een aantal 'effecten' afgeleid zoals de verdeling van de recreanten 
over onderscheiden elementen ('distributie effect'), de verdeling 
per element (het zogenaamde randeffeet), het aantal personen per 
oppervlakte eenheid per element ('bezettingsgraden effect') en de 
relatie tussen de bezetting en de loopafstand ('loopafstand effect') 
Naast de gemeten effecten is de onderlinge rangschikking der 
elementen, zowel als de vormgeving ervan eveneens zeer belangrijk. 
Bovendien zijn de gemeten effecten een neerslag van vraag en 
aanbod en behoeven daarmee geenszins een goede neerslag te zijn 
van meer gewenste situaties. Voor het inrichtingsonderzoek is het 
belangrijk hiermee rekening te houden, terwijl het noodzakelijk is 
de effecten nader te bestuderen. Zo is het loopafstandeneffect niet 
erg overtuigend en is het aanbevelenswaardig diepgaander te bestu-
deren welke andere factoren eveneens een rol spelen bij de gevonden 
verschillen in bezettingsgraden. Dit zou dan bijvoorbeeld kunnen 
geschieden met behulp van een regressieanalyse, zodanig dat: 
Y = f(x x ) (33) 
1 n 
waarbij dan: 
Y = aantal recreanten op element 
x x = eigenschappen van het element 
Resultaten van dergelijke analyses geven een inzicht in welke 
factoren (eigenschappen) meespelen in het gebruik van de diverse 
onderdelen van een openluchtrecreatieobject. 
De zo opgedane kennis kan dan gebruikt worden bij de vernieuwing 
van bestaande of de aanleg van nieuwe voorzieningen ten behoeve van 
de openluchtrecratie. 
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
7.1. S a m e n v a t t i n g 
In het kader van de verzameling van basismateriaal ten behoeve 
van de planning van openluchtrecreatieve projecten is er gedurende 
de periode 1967 t/m 1970 veldwerk uitgevoerd op een aantal 
strandbaden alsmede 1 circulatiebad in Nederland. 
Als belangrijkste problemen die ten grondslag liggen aan het 
onderzoek gelden de bepaling van de plaats, de capaciteit en de 
inrichting van de voorzieningen. 
Bij de opzet van het onderzoek is hiermede rekening gehouden 
doordat er wisselend of tegelijkertijd basisgegevens werden ver-
zameld omtrent herkomst-en persoonseigenschappen van de bezoekers, 
beoordeling van water en weer, bezettingen van elementen enzovoort. 
In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de onderzochte 
objecten, alsook van de onderzoeksdagen en het type onderzoek. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden op in totaal 10 objecten, waarop 
gedurende in totaal 36 dagen (die tesamen 75 onderzoekbaddagen 
opleverden) gegevens werden verzameld. 
Voor wat het type onderzoek betreft is een onderscheid te maken 
in: 
a) Onderzoek ten behoeve van de ontwerpcapaciteit 
b) Onderzoek ten behoeve van de inrichting 
De veldwerkzaamheden die voor beide onderzoekingen werden uit-
gevoerd zijn achtereenvolgens: 
- Tellingen betreffende: . inkomende en uitgaande personen (verkeer) 
zowel visueel als door middel van pneu-
matische telapparatuur (voor a en b) 
. bezettingsgraden, welke werden gemeten 
door middel van observaties en lucht-
foto's (obliques) (voor b) 
- Enquêteringen betref-
fende: . herkomstgegevens (herkomstonderzoek) van 
de bezoekers en enkele sociaal economische 
gegevens (voor a) 
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. beoordeling van het water (voor b) 
» beoordeling van het weer (voor a) 
- Metingen betreffende: . de waterkwaliteit door middel van water-
monsters (voor b) 
. een aantal componenten van het weer 
(voor a) 
In hoofdstuk 2 wordt dan verder ingegaan op de resultaten van 
de tellingen van het bezoek alsook op de steekproefgrootte. Herkomst 
en afstand komen aan de orde in hoofdstuk 3, terwijl een aantal 
eigenschappen van de bezoekers in hoofdstuk 4 worden behandeld. Een 
aantal relaties tussen object en bezoekers en daaruit af te leiden 
gegevens ten behoeve van de inrichting zijn tenslotte in de 
laatste 2 hoofdstukken (5 en 6) weergegeven. 
7. 2. C o n c l u s i e s 
Als belangrijkste conclusies komt uit het onderzoek het volgende 
naar voren: 
. de dagbezoekcijfers fluctueren aanzienlijk van dag tot dag en van 
object tot object, waarbij factoren als deel van het seizoen, 
type dag, weer, aantrekkelijkheid en ligging van het betreffende 
object en de alternatieve objecten alsook aantal, verdeling, 
voorkeuren en wensen van de bevolking een rol spelen. 
. de steekproefgrootte was voldoende groot, uitgezonderd op een 
tweetal objecten (Zandenplas en Loofles) 
. de afgelegde afstand door bezoekers aan een strandbad is gemiddeld 
voor 88% van het bezoek niet meer dan 50 KM, terwijl 60% niet 
meer dan 20 KM aflegt. 
. de verblijfsduur op strandbaden is voor 48% van de bezoekers 
langer dan 5 uur, terwijl slechts 17% van het bezoek korter dan 
3 uur verblijft. 
. de gemiddelde reisduur fluctueert tussen 24 minuten en 47 minuten. 
. de invloedsfeer schommelt tussen de 26 KM (voor Maarsseveense 
plassen) en 96 KM (voor Eurostrand). 
. strandbadbezoekers bezoeken gemiddeld 7 maal per jaar het object. 
. het grootste aantal bezoekers komt in gezinsverband (schommelt 
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van 68% tot 93%) 
. in relatie tot de (verdeling van de) bevolking blijkt dat een 
aanzienlijk groter aantal bezoekers van buiten dan van binnen de 
bebouwde kom (van een gemeente) komen. 
. dezelfde conclusie geldt voor het type woning: van mensen met een 
vrijstaande woning komt relatief meer naar strandbaden dan van 
mensen die in een flat of anderszins wonen. 
. de meeste bezoekers komen uit de lagere inkomensklassen en hebben 
(derhalve) geen hogere opleiding genoten. 
. intensief gebruik van zwemwater in strandbaden veroorzaakt een 
duidelijke achteruitgang van zowel het doorzicht (van belang met 
het oog op de veiligheid)als de bacteriële kwaliteit (belangrijk 
met betrekking tot het overbrengen van ziekten) 
. de belangrijkste componenten van het weer met betrekking tot strandbad-
recreatie zijn: zonneschijnduur, temperatuur, windsnelheid, glo-
bale straling en vochtigheid. De tolerantiegrenzen zijn klein. 
. relaties of effecten zijn gevonden voor wat betreft de bezetting 
van elementen, de loopafstanden, de distributie en het randeffect. 
Voor het inrichtingsonderzoek zal het evenwel nodig zijn deze 
gegevens nader te analyseren in relatie tot een aantal eigenschappen 
van de elementen. 
Tenslotte lijkt het gewenst enkele aanbevelingen te doen met 
betrekking tot het uitvoeren van vergelijkende nieuwe onderzoekingen: 
. indien het gewenst wordt geacht dat modellen ten behoeve van afstand-
of gebruiksmodellen per stratum worden bepaald dan moet de steekproef 
anders worden opgezet en wel zodanig dat de relatieve fout per 
stratum gelijk wordt. Dit houdt in dat de steekproefgrootte per 
stratum bepaald moet worden en niet over het geheel. 
. ditzelfde geldt indien het in het onderzoek een voorwaarde is, dat 
de persoonsgebonden eigenschappen van alle recreanten zo nauwkeurig 
mogelijk moeten worden bepaald. 
. in dit laatste geval moet er bovendien op worden gelet dat aangezien 
steeds groepen worden geënquêteerd, de respondent bekend is om bij 
de verwerking van de gegevens (vooral t.a.v. inkomen, beroep, op-
leiding e.d.) daarmee rekening te kunnen houden. 
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daarnaast verdient het sterk aanbeveling om bij dit type onderzoek 
te werken met uniforme klasseindelingen van persoonseigenschappen, 
die elders reeds vastliggen. Met name C.B.S.-indelingen betreffende 
opleiding, inkomen, beroep, leeftijd enzovoort kunnen hierbij 
worden genoemd. Het belang hiervan is gelegen in de vergelijkbaar-
heid van zowel het eigen onderzoek en bijvoorbeeld de C.B.S.gegevens 
als van de verschillende onderzoekingen onderling. 
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Voorbeeld van een herkomstenquête (onderzoek 1968) 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
Afd. Recreatie Herkomstonderzoek 
1. (Met welk) vervoermiddel (bent U hier?) 1 
Aantal: 
A Bf F M/Sc 0 L 
2. Waar bent U vandaag vertrokken? 
3a. Woont U daar ook? (aantal pers.per plaats): ja | ] 
nee, in | | ^  personen 
en in | 
b. (Indien vertrekplaats (2) = woonplaats (3a)): 
Verblijft U in (3a: 2 of 3) voor vakantie, voor weekendbezoek of om 
een andere reden? vakantie : I I 
weekendbezoek : | ] personen 
andere reden (?) | | 
4. Bent U rechtstreeks hierheen gekomen? | "| ja 
Zo neen, waar bent U dan eerst achtereenvolgens geweest? 
via 
5. Hoe laat denkt U weer weg te gaan? [ 
6. Gaat U rechtstreeks terug? [~~~ I I 
Zo neen, waar gaat U dan eerst (achtereenvolgens) naar toe? 
via 
7. Bent U wel eens eerder hier geweest? | ] 
Zo ja, hoeveel maal dit jaar? | | 








hoeveel jonge volw. 
hoeveel oudere volw. 
hoeveel bejaarden 









1 = alleen [ 
2 = 1 of meer paren [~ 
3 « stel kinderen 
4 = stel jongelui 
• 
5 = een gezin f 
6 = 2 of meer gezinnen [ 
7 = 1 volw. + groep kind. [ 
8 = r 
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Voorbeeld van een herkomstenquête (onderzoek 1969 en 1970) 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
Afdeling Recreatie Herkomstonderzoek 
Aankruisen wat van toepassing is 
1. Met welk vervoermiddel bent U hier? 
2. a. Waar bent U vandaag vertrokken (gemeente of kerkdorp) 
A Br F M/Sc 0 L 
b. Woont U daar ook? 
c. Zo neen, bent U daar dan op vakantie? 
3. Bent U rechtstreeks hier heen gekomen? 
4. a. Hoe laat bent U vertrokken (nauwkeurig) 
b. Hoe laat denkt U weer weg te gaan? 





5. Woont U: op het platteland | "| , in een gespreide bebouwing| |, of in de bebouwde kom|_ 
6. a. Bewoont U: een etagewoning of flat| |, een woning in een rij| |, of een vrijstaande wonmg| 
b. Hebt U een tuin? ia I I neen I I 
7. Wat is Uw godsdienst? 
O 
R.K. Prot.vrijz. Prot. orth. niet kerkelijk 
8. Hoeveel vakantiedagen heeft U per jaar? dagen 
9. Mag ik vragen wat Uw beroep is? 




Hoeveel jonge volwassenen 
Hoeveel oudere volwassenen 
Hoeveel bejaarden 
b. Groepsoort 
1 = alleen 
Man.pers. Vr.pers. leeftijd 
0 - 5 
5 - 1 0 
11 - 20 
21 - 30 
31 - 60 
> 60 
2 = 1 of meer paren 
3 = stel kinderen 
4 • stel jongelui 
5 = een gezin 
6 = 2 of meer gezinnen 
7 = 1 volw. + groep kind. 
11. Wat is Uw opleiding? - Lager onderwijs, Ambachtschool 
- ULO, voortgezet lager onderwijs/Middelbaar onderwijs 
- Hoger en wetenschappelijk onderwijs 























meer dan f. 300 
meer dan f.1500 of per maand 
of per jaar Itot f.6000 f.6000-f.8000 f.8000-f.10000 f.10000-f.12500 f.12500-f.15000 meer dan f.15000 
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Voorbeeld van een waterbeoordelings-enquête (onderzoek 1968) 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
A f d e l i n g R e c r e a t i e 
Enquête aantrekkelijkheid van het zwemwater 
Naam bad: Temp. water .... C, datum .../...'68 
Weerssituatie: Tijdstip: uur 
Plaats op het bad: Geschat bezoek: ... personen 
Naam enquêteur : 
la. Heeft U vandaag in dit water reeds gezwommen? | | ia 
I I neen 
b. zo neen, denkt U dat nog te gaan doen? | | ja 
neen 
2. Wat v indt U van de aan t rekke l i jkhe id van het water? 
3. Wat vindt U van de k w a l i t e i t (u i t hygiënisch oogpunt) van het 
zwemwater? 
4. Ten aanzien van dr i jvend v u i l , v indt U dat d i t er t e v e e l , s l ech t s 
weinig of geen i s (k ru i s j e ze t t en in één van de hok jes )? | | t e veel 
I 1 s l ech t s 
' 1 weinig 
| | geen 
5. Ten aanzien van schuimvorming, vindt U dat d i t er t e v e e l , s l e c h t s 
weinig of geen is? I I t e veel 
I 1 s l ech t s 
' •—' weinig 
CZZI geen 
6. Hoe vindt U het zwemwater? 
1 = | | zeer onaantrekkelijk; 2 = | | onaantrekkelijk; 
3 = | | enigszins aantrekkelijk; 4 = | | aantrekkelijk; 
5 = I I zeer aantrekkelijk 
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Voorbeeld van een woerbeoordelings-enquête (onderzoek 1969) 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
Afd. Recreatie Strandweer onderzoek 
Naam bad: datum / 1969 
Weersituatie: tijdstip: uur 
Plaats op het bad: Geschat bezoek: personen 
1. Waar bent U vandaag vertrokken? 
2. Wat deed U besluiten om vandaag hier naar toe te komen? 
a. weersituatie | | 
b. aandrang van anderen | | 
c. andere factoren: (1) 
(2) 
3. a. Heeft U vandaag reeds gezwommen? ÜZZÏ 
b. Zo neen, denkt U dat nog te gaan doen? 
Bent U wel eens eerder hier geweest? 






| | maal 
5. a. Speelde het weer een rol bij Uw beslissing hierheen te gaan? 
(kruisje zetten in één van de hokjes) 
niet | | 
Het weer speelde nauwelijks een rol 
enigszins 
overwegend CZH 
b. Indien het weer een rol speelde bij Uw beslissing, keek U dan meer 
naar het weer: (1) zoals het thuis was? | | 
of (2) zoals U dat hier verwachtte? I 1 
of (3) zoals de weersverwachting aangaf ?| | De Bilt?L | 
Ukkel? I I 
Indien U de aangenaamheid van het weer hier beoordeelt, welk cijfer 
van 0 tot 10 zoudt U hiervoor dan op dit moment geven? 
• • » • ' • ' • 'P '» • 
1 
te veel wind [ |temperatuur te hoog [ | 
Wat vindt U van het weer vandaag? 
te veel zonneschijn [ 
genoeg zonneschijn | | genoeg wind | | temperatuur goed L 
te weinig zonneschijn | | te weinig wind | | temperatuur te laag [_ 
het weer is precies goed [ | 
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Voorbeeld van een gecombineerde water- en weerbeoordelings-enquête (onderzoek 1969 en 1970) 
Afdeling recreatie 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
Zwemwater + strandweeronderzoek 
Naam bad: 
Weersituatie: 
Plaats op het bad: 
Datum: / 1969 
Tijdstip: uur 
Geschat bezoek: personen 
1. Waar bent U vandaag vertrokken? 
2. Wat deed U besluiten om vandaag hier naar toe te komen? 
_) b. Aandrang van anderen | | a. Weersituatiel c. Andere factoren 
3. a. Heeft U vandaag reeds gezwommen? ja | | neen f 
b. Zo neen, denkt U dat nog te gaan doen? Ja LZZ 
c. Zo neen, komt dit door het water|_ ] of om persoonlijke redenen f" 
| neen | | ja 4. a. Bent U dit jaar reeds eerder hier geweest? 
b. Zo ja, hoeveel keer? keer 
5. Als U een cijfer van 0 tot 10 voor de aantrekkelijkheid van het water zou moeten geven, 
welk cijfer zou U dan geven? geen mening | | 
(Is de ondervraagde zelf het water in geweest? ja L ) 
6. Als U een cijfer van 0 tot 10 voor de aangenaamheid van het weer hier zou moeten geven, 
welk cijfer zou U dan op dit moment geven? geen mening | | 
(aankruisen wat van toepassing is) 
geen | | 
7. a. Het weer speelde nauwelijks | | een rol bij Uw beslissing hierheen te gaan 
enigszins | | 
overwegend | | 
b. Indien het weer een rol speelde bij Uw beslissing, keek U dan meer naar het weer 
(1) zoals het thuis was 
of (2) zoals U dat hier verwachtte 
of (3) zoals de weersverwachting aangaf 
8. Hoe vindt U de temperatuur van het water? 
9. Hoe vindt U de zuiverheid van het water? 
IZZI 
LZZ] 
10. Hoe vindt U het weer vandaag? 
a. Zonneschijn 







juist goed | | 
te weinig | [ 
geen mening 
te hoog 1 | 
eoed 1 1 
te laag I I 
goed | | 
redeliik | | 
slecht | | 
De Bilt| J 




te hoog I I 
goed I I 
te laag I I 
geen mening | | 
d. Is het weer juist goed? j a I , neen I , geen mening 
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Voorbeeld van een gebruikte telstaat voor de bepaling van de bezettings-
graden (onderzoek 1968) 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
Afdeling recreatie 
Tellingen Bezettingsgraden 
Naam bad: Temp.water ... C; datum ..../....'68 
Weersituatie: Tijdsperiode van .... tot .... uur 
..„ Geschat bezoek van .... tot .... personen 
Naam teller: 
Code „.. , . Bez. Tijdstip , 
nr. J r graad 
Code „..j .. Bez. Tijdstip , 
nr. graad 
Code „.. , . . Bez. Tijdstip , 
nr. J graad 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Een overzicht van de gehanteerde indeling in sociale beroepsgroepen 
Sociale beroepsgroepen (C.B.S. 1960) 
Beroepsgroep Voorbeelden 
1. Zonder; gepensioneerd en invalide o.a. schoolgangers 
studenten 
2. Bedrijfshoofd landbouw zelfst. veehouder, akker-
bouwer of fruitteler 
3. Bedrijfshoofd overige sectoren in winkels 
in de nijverheid 
in andere bedrijven 
4. Vrije beroepen + hogere employees artsen + directeur N.V. 
advocaten bedrijfsleider op 
hogere niveau 
artiesten e.d. 
5. Overige employees administratieve beroepen 
wetenschappelijke beroepen 
(dienstbetr.) 






6. Landarbeiders Loonwerkers in de landbouw 
tuinlieden 
plantsoenarbeiders 
7. Overige arbeiders Fabrieksarbeiders 
Bouwvakarbeiders e.d. 
8. Huisvrouw, weduwe 
